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ABSTRACT 
 
Batik Solo Trans Bus (BST) is one of the land transportation tools in 
Surakarta which provides transportation services for consumers such as the 
busway. Poor comfort and service will affect the number of BST passengers. This 
study aims to determine the attributes of BST services based on the desires and 
needs of passengers as well as knowing the priority of improvement for improving 
and developing the quality of BST services. 
In this study using the Quality Function Deployment (QFD) method. Data 
collection techniques are carried out by giving direct questionnaires or through a 
Google link to the passenger form as many as 136 people based on simple random 
sampling technique on corridor 1. 
From the results of this study obtained the quality characteristics of BST 
Bus service desired by passengers is from the highest to the lowest order, namely 
security during travel, employee friendliness in meeting passenger calls, employee 
capability in ensuring passenger safety, accident insurance facilities for 
passengers, comfort of special seating / folding chairs for disabled, elderly, 
pregnant women, mothers with babies, air conditioning (cooling equipment) in the 
bus operates well, availability of roofs at each bus stop, bus arrival timekeeping 
between 10-15 minutes, availability of fire extinguishers on the bus, the 
availability of seating facilities at the bus stop, the availability of glass hammer 
equipment inside the bus, the existence of a bus stop that is easily accessible by 
the community, the willingness of the officers to inform each bus of transit at the 
bus stop, the density when the bus approaches the bus stop, Batik Solo Trans 
ticket prices for students Rp. 2,000-, the willingness of employees to fulfill 
passenger calls, the availability of first aid equipment on the bus, Batik Solo 
Trans operates at 05.00 to 18.00, the speed and accuracy of employees in serving 
passengers, the base of the bus that is easy to pass, the availability of CCTV on 
the bus, ticket prices for public Rp. 4,500-, the ability of employees to convey 
information to passengers, capacity of large BST buses (39 seated passengers & 
31 passengers standing), medium BST bus capacity (21 seated passengers & 10 
standing passengers), availability of information boards for Solo Trans Batik map 
routes, availability of boards information about the departure and departure of 
Batik Solo Trans at the bus stop, Batik Solo Trans ticket prices for airport 
entrance and exit Rp. 20,000-, available audio / sound system equipment on the 
bus, availability of facilities for reading newspapers. 
Keywords: Service quality, SEVQUAL, QFD. 
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ABSTRAK 
 
Bus Batik Solo Trans (BST) merupakan salah satu alat transportasi darat di 
Surakarta yang menyediakan jasa transportasi bagi konsumen seperti busway. 
Kenyamanan dan pelayanan yang kurang baik akan mempengaruhi jumlah 
penumpang BST. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut-atribut 
layanan jasa BST yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan penumpang serta 
mengetahui prioritas perbaikan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas 
layanan BST. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode Quality Function Deployment 
(QFD). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner 
langsung atau lewat link google form kepada penumpang sebanyak 136 orang 
berdasarkan teknik simple random sampling pada jalur koridor 1.  
Dari hasil penelitian ini diperoleh karakteristik kualitas layanan jasa Bus 
BST yang diinginkan oleh penumpang adalah dari urutan tertinggi sampai 
terendah yaitu keamanan selama perjalanan, keramahan pegawai dalam memenuhi 
pangilan penumpang, kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan 
penumpang, fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang, kenyamanan tempat 
duduk khusus/kursi lipat untuk difabel, lansia, bumil, ibu dengan bayi, AC (alat 
pendingin) di dalam bus beroperasi dengan baik, tersedianya atap disetiap halte, 
ketepatan waktu kedatanagan bus antara 10-15 menit, tersedianya perlengkapan 
pemadam api di dalam bus, tersedianya fasilitas tempat duduk di halte, 
tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus, keberadaan halte yang mudah 
dijangkau masyarakat, kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap bus 
transit di halte, kerapatan ketika bus mendekat di halte, harga tiket Batik Solo 
Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, kesediaan pegawai dalam memenuhi pangilan 
penumpang, tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus, Batik Solo Trans 
beroperasi jam 05.00 s/d 18.00, kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani 
penumpang, landasan halte yang mudah dilalui, tersedianya CCTV di dalam bus, 
harga tiket untuk umum Rp. 4.500-, kemampuan pegawai dalam menyampaikan 
informasi ke penumpang, kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 
penumpang berdiri), kapasita bus BST medium (21 penumpang duduk & 10 
penumpang berdiri), tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans, 
tersedianya papan informasi kedatanagn dan keberangkatan Batik Solo Trans di 
halte, harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar masuk bandara Rp. 20.000-, 
Tersedianay peralatan audio/sound system di dalam bus, tersedianya fasilitas 
untuk membaca koran. 
 
Kata kunci: Kualitas jasa, SEVQUAL, QFD. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa 
Tengah. Jumlah penduduk di Kota Surakarta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 
pada tahun 2010 adalah 500.173 jiwa dan meningkat menjadi 510.077 jiwa pada 
tahun 2014. Salah satu dampak dari peningkatan penduduk yang terjadi di Kota 
Surakarta adalah permasalahan tentang transportasi, baik transportasi umum 
maupun pribadi 
Transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat 
asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, 
dari mana kegiatan pengangkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan 
pengangkutan diakhiri (Oktavia dan Nurwahyudi, n.d.). Kesinambungan 
ketersediaan jasa transportasi di seluruh wilayah merupakan hal yang mutlak 
karena fungsi strategis transportasi ikut menciptakan stabilitas dan kelangsungan 
kegiatan masyarakat serta roda pemerintah (Sumadi, 2017) 
Berdasarkan informasi dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) 
Kota Surakarta pada tahun 2016 mencatat jumlah kendaraan baru bertambah 
22.534 unit selama satu tahun, rata-rata jumlah kendaraan di kota Surakarta 
bertambah 2.000 unit setiap bulannya (Septiyaning, 2017). Dinas Perhubungan 
(DISHUB) Kota Surakarta mencatat jumlah kendaraan bermotor di Kota
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Surakarta tiap tahunnya terus meningkat sebesar 7,5% pertahun atau sekitar 
400.000 kendaraan.  
Batik Solo Trans (BST) merupakan salah satu alat transportasi umum yang 
ada di Kota Surakarta. BST dikelolah oleh Pemerintah Kota Surakarta yang 
bekerja sama dengan perusahaan Perum Damri Cabang Surakarta untuk Koridor 1 
dan PT. Bengawan Solo Trans (BST) untuk Koridor 2. Untuk rute Koridor 1 
(Bandara Adi Soemarmo-Palur) jalur yang dilewati Bandara Adi Soemarmo – 
Terminal Kartasura – Jl. Ahmad Yani – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jenderal Sudirman 
– Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Kol. Sutarto – Jl. Ir. Sutami – Terminal Palur. Dan 
untuk rute Koridor 1 (Kartasura-Palur) via Terminal Tirtonadi. 
Perusahaan Perum Damri Cabang Surakarta untuk koridor 1 memiliki dua 
jenis armada yaitu BST besar memiliki 15 unit yang bisa menampung 70 orang 
dan BST medium memiliki 5 unit yang bisa menampung 31 orang. Perusahaan 
Perum Damri Cabang Surakarta rata-rata pengoperasian tiap harinya 13 hingga 16 
unit. Untuk harga tiket yang harus dibayarkan untuk konsumen pelajar Rp. 2.000,- 
untuk konsumen umum Rp. 4.500,- dan untuk yang keluar masuk Bandara 
dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,-.   
Muhammad Taufiq sebagai Kabid Angkutan Dinas Perhubungan (DISHUB) 
Kota Surakarta mengatakan bahwa jumlah penumpang bus Batik Solo Trans 
untuk koridor 1 rata-rata 5.500-6.000 orang/hari dan untuk koridor 2 rata-rata 
3.500-4.000 orang/hari dari jumlah penumpang tersebut baru 70% dari okupansi, 
jumlah penumpang tersebut belum sesuai yang diharapkan DISHUB Kota 
Surakarta yang menargetkan tingkat keterisian bus Batik Solo Trans kedua 
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koridor bisa lebih dari 90% (Adhi, 2017).  Tabel 1.1 berikut ini menunjukan data 
jumlah penumpang bus Batik Solo Trans Koridor 1. 
1.1 Tabel 
 Jumlah Penumpang Batik Solo Trans (BST) Koridor 1 Tahun 2017 
 
Bulan Jumlah penumpang  
Kenaikan/penurunan 
jumlah penumpang 
Januari 103.871  
Februari 109.851 5.980 
Maret 120.384 10.533 
April 109.975 -10.409 
Mei 116.054 6.079 
Juni 90.886 -25.168 
Juli 102.353 11.467 
Agustus 105.403 3.050 
September 95.793 -9.610 
Oktober 101.487 5.694 
November 91.994 -9.493 
Desember 89.788 -2.206 
Sumber: data Perum Damri Surakarta. 
Dari tabel 1.1 menunjukan bahwa terjadi fluktuasi jumlah penumpang Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1 setiap bulannya pada bulan Januari-Februari 2017 
mengalami kenaikan 5.980, bulan Februari-Maret 2017 mengalami kenaikan 
10.533, bulan Maret-April 2017 mengalami penurunan -10.409, bulan April-Mei 
2017 mengalami kenaikan 6.079, bulan Mei-Juni 2017 mengalami penurunan 
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25.168, bulan Juni-Juli 2017 mengalami kenaikan 11.467, bulan Juli-Agustus 
2017 mengalami kenaikan 3.050, bulan Agustus-September mengalami 
penurunan -9.610, bulan September-Oktober 2017 mengalami kenikan 5.694, 
bulan Oktober-November 2017 mengalami penurunan -9493, bulan November-
Desember 2017 mengalami penurunan -2.206. Untuk itu perlu dilakukan 
penelitian tentang keinginan dan kebutuhan yang diharapakan konsumen atas 
kualitas jasa yang diberikan oleh BST Koridor 1. Setelah itu dapat ditentukan 
langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas layanan.  
Quality Function Deployment (QFD) adalah metode terstruktur yang dapat 
digunakan dalam perencanaan dan pengembangan produk untuk menentukan 
spesifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen dan mengevaluasi produk atau 
jasa secara sistematis dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 
(Arifianto et al., 2014). Matriks yang digunakan dalam Quality Function 
Deoloyment (QFD) adalah House of Quality (HOQ). House of Quality (HOQ) 
merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antar keinginan konsumen 
dan produk (Putri et al, 2005). 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melalakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Peningkatan Kualitas Layanan dengan 
Menggunkan Metode Quality Function Deployment (QFD) (Studi Kasus Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1)”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasi pokok 
permasalah sebagai berikut: 
1. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 
2010-2014 mengalami peningkatan. 
2. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta tiap tahunnya mengalami 
peningkatan sebesar 7,5% pertahuan. 
3. Jumlah penumpang bus Batik Solo Trans koridor 1 belum sesuai yang 
diharapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta. 
4. Terjadi fluktuasi jumlah penumpang bus Batik Solo Trans Koridor 1 pada 
tahun 2017. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian lebih terarah, mudah dipahami dan topik yang dibahas tidak 
meluas, maka perlu dilakukan pembatasan lingkup penelitian. Adapun 
pembatasan lingkup penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian dilakukan pada bus Batik Solo Trans pada perusahaan Perum 
Damri Cabang Surakarta (Koridor 1). 
2. Metode yang digunakan adalah Quality Function Deployment (QFD) 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok 
permasalahan sebegai berikut:  
1. Apa saja atribut-atribut kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh 
pengguna jasa Bus Batik Solo Trans Koridor 1? 
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2. Tindakan apa yang harus dilakukan Batik Solo Trans Koridor 1 dalam 
melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui atribut-atribut layanan jasa Bus Batik Solo Trans Koridor 1 
yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan penumpang. 
2. Mengetahui prioritas perbaikan untuk peningkatan dan pengembangan  
kualitas layanan Batik Solo Trans Koriodor 1. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas 
jasa pelayanan di Bus Batik Solo Trans Koridor 1, selain itu dapat mengetahui apa 
saja rencana yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pelayanan atau jasa 
sesuai dengan kebutuhan konsumennya sehingga konsumen dapat terpenuhi dan 
mengurangi keluhan masyarakat akan kinerja pelayanan Batik Solo Trans Koridor 
1 yang masih kurang. 
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memudahkan dalam mempelajari tugas akhir ini maka diperlukan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
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sistematika penulisan. Yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara 
umum tentang akhir ini. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Berisi tentang konsep-konsep dan prinsip dasar yang digunakan oleh penelitian 
sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian yang 
nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian ini 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Menjelaskan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, 
sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, proses pengambilan dan pengumpulan data, atribut penelitian, teknik analisis 
data, diagram alur penelitian. 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Mengidentifikasi data dari hasil yang diperoleh selama penelitian kemudian 
mengolahnya dengan metode yang telah ditentukan dilanjutkan dengan 
menganalisis hasil pengolahan data-data tersebut secara komprehensif. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Menampilkan hasil identifikasi pengolahan data penelitian dan memberikan 
rekomendasi atau sarana untuk perbaikan berkelanjutan sebagai bahan evaluasi 
bagi perusahaan. 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Pelayanan Publik 
Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh 
warga pengguna maupun masyarakat luas. Oleh itu, pelayanan publik dapat 
didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik 
untuk memenuhi kebutuhan warga pengguan yakni warga negara yeng 
membutuhkan pelayanan publik (Oktavia et al., n.d.). 
Dalam kualitas layanan publik memiliki sejumlah indikator yang digunakan 
sebagaimana. Produk pelayanan publik di dalam negara demokrasi setidaknya 
harus memehuhi tiga indikator (Oktavia et al., n.d.), yaitu: 
1. Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, 
keinginan, maupun aspirasi pengguna layanan. 
2. Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan pelayanan publik itu 
dilakukan sejauh mana sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. 
3. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan proses penyelengara 
pelayanan itu sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma 
yang berkembang dalam masyarakat. 
2.1.2. Pengertian Kualitas 
Kualitas merupakan paduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan 
sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan 
(Lupiyoadi, 2013). Menurut Gaspersz (2001), kualitas didefinisikan sebagai 
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totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuan untuk 
memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan.  
Kualitas adalah sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu barang 
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Putri et al., 2005). Kualitas 
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono 
dan Diana, 2003). 
Dari berbagi definisi di atas bahwa kualitas adalah gabungan antara sifat dan 
karakteristik dari sebuah produk baik itu produk barang maupun jasa yang dapat 
memenuhi harapan konsumen. 
2.1.3. Jasa 
1. Definisi Jasa 
Jasa adalah suatu hasil yang diciptakan melalui aktivitasi yang hasilnya 
tidak terwujud atau tidak berbentuk fisik yang pada umumnya konsumen akan 
mengkonsumsi pada saat yang itu juga dan memberikan nilai tambah atas masalah 
yang dihadapi oleh konsumen (Lupiyoadi, 2013). Menurut Kurniasih, (n.d.) jasa 
pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 
kepemilikan sesuatu dari suatu tindakan atau perubahan yang ditawarkan oleh 
suatu pihak kepihak lain. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jasa adalah 
suatu yang hasilnya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan 
sesuatu apa yang ditawarkan oleh suatu pihak kepihak lain. 
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2. Karakteristik Jasa 
Menurut Lupiyoadi (2013), jasa memiliki beberapa karakteristik antara lain: 
a. Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 
didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Konsumen akan menilai 
bahwa jasa tidak berwujud dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau rasa 
aman. 
b. Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak ada persediaan atau 
penyimpanan dari suatu produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini 
seperti halnya inseparability (tidak dapat dipisahkan) suatu jasa pada 
umumnya akan secara bersamaan apa yang dihasilkan dan apa yang 
dikonsumsi 
c. Customization (kustomisasi). Jasa sering akan didesain khusus sesuai 
kebutuhan oleh konsumen. 
2.1.4. SERVQUAL (Service Quality) 
Metode Sevqual merupakan alat untuk mengukur tingkat persepsi konsumen 
terhadap kualitas layanan yang mereka rasakan dan mereka harapkan (Halim et 
al., n.d.). Ada lima atribut dimensi kualitas layanan yang perlu diperhatikan 
(Marliana dan Dharmastiti, 2008): 
1. Bukti fisik (tangibles) yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas fisik, 
penampilan, dan peralatan dari pemberi jasa kepada pengguna jasa tersebut. 
2. Keandalan (reliability) adalah kemampuan dari pihak pemberi jasa apa yang 
telah dijanjikan kepada penerima jasa secara akurat dan terpercaya. 
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3. Daya tanggap (responsiveness) berkaitan dengan tanggung jawab dan 
keinginan untuk memberikan pelayanan yang tepat serta membantu kepada 
pelanggan apabila menghadapi masalah berkaitan dengan jasa yang telah 
diberikan. 
4. Jaminan (assurance) berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, dan 
kemampuan dari pemberi jasa untuk membangkitkan rasa kepercayaan dan 
keyakinan dari pelanggan atas jasa yang diterima. 
5. Empati (empathy) berkaitan dengan perhatian dan kepedulian dari pemberi 
jasa kepada pelanggan. 
2.1.5. Quality Function Deployment (QFD) 
Quality Function Deployment (QFD) biasanya digunakan dalam 
pengembangan produk baru berdasarkan kebutuhan pelanggan. Metode ini 
pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960an oleh Akao. QFD adalah suatu 
matrik untuk mengembangkan produk melaui kebutuhan pelanggan, proses 
perencanaan, bagian penyebaran dan karakteristik kualitas (Khorshidi et al., 
2016). Quality Function Deployment (QFD) adalah suatu metode terstruktur yang 
digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk 
menetapakn spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen dan megevaluasi 
secara sitematis dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (Ahimsa et 
al., 2013). 
2.1.6. House of Quality (HOQ) 
House of Quality merupakan alat yang digunakan dari pross Quality 
Function Deployment (QFD) yang menyajikan sebuah matriks prencanaan yang 
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menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan melalukan 
respon teknis untuk memenuhi keinginan pelanggan. Seperti gambar 2.1 berikut: 
Gambar 2.1  
House of Quality (HOQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: (Cohen, 1995) 
1. Kebutuhan dan harapan pelanggan (A), yang berisi sebuah data dari hasil 
penelitian tentang  The Whats dari keinginan dan kebutuhan pelanggan. 
2. Matrik perencanaan (B), merupakan data yang mengidentifikasikan 
kepentingan dari kebutuahan dan harapan pelanggan (A). 
3. Respon teknik (C) atau yang disebut The Hows, fungsinya untuk menjawab 
kebutuhan dan harapan pelanggan (The Whats) yang dikembangkan dalam 
bahasa teknis perusahaan.  
4. Relationship (D), berisi penilaian kekuatan korelasi antar elemen dari 
respon teknik yang ada pada The Hows (C)  dengan setiap keinginan dan 
E. Korelasi 
teknik 
C. Respon Teknik 
D. Relationship 
(Hubungan antara 
respon teknik dengan 
keinginan pelanggan) 
F. Prioritas 
tanggapan teknik 
 
B. Matrik 
Perencanaan 
A.Kebutu
han dan 
harapan 
Pelanggan 
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kebutuhan pelanggan yang ada pada The Whats (A). Dalam pengisian 
korelasi terdapat simbol yang digunakan seperti pada tabel berikut: 
Tabel 2.1 
Relationships pada HOQ 
 
Relationships Simbol Value 
Kuat  9 
Sedang  3 
Lemah  1 
Tidak ada  0 
   Sumber: (Cohen, 1995) 
5. Korelasi teknik (E), merupakan korelasi antar respon teknis satu dengan 
repon teknis yang lain yang terdapat dalam matrik C. Korelasi antar respon 
teknis tersebut ditunjukan dengan simbol-simbol sebagai berikut: 
Tabel 2.2 
Korelasi Teknis pada HOQ 
 
Simbol Keterangan 
+ Ada hubungan positif antar dua 
respon teknis 
-- Ada hubungan negatif antar dua 
respon teknis 
<blank> Tidak ada hubungan antar dua repon 
teknis 
   Sumber: (Halim et al., n.d.) 
6. Bagian (F), Berisi urutan prioritas dan target kinerja teknis jasa. 
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2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-
penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu ini diuraikan 
secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh penelitian 
terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini 
dijelaskan tentang variabel, nama peneliti, model yang digunakan, jumlah sempel 
yang digunakan, serta hasil penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang 
digunakan sebagai acuan telaah pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu 
 
Variabel 
Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Integrasi SERVQUAL 
dan QFD untuk 
meningkatkan kualitas 
layanan angkutan masa 
trans Jogja  
Marliana dan Dharmastiti 
(2008), metode 
SEVRQUAL dan QFD 
sampel 300 penumpang 
trans jogja jalur 1A, 1B 
dan 3A 
Yang diinginkan oleh 
penumpang yaitu 
kemampuan pegawai 
dalam menjamin 
keselamatan penumpang, 
kemampuan pegawai 
dalam menyampaikan 
informasi ke pe numpang, 
kesediaan pegawai dalam 
melayani penumpang, 
kenyamanan posisi kursi 
di dalam bus, ketetapan 
waktu kedatangan bus 
antara 15-20 menit,... 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 2.3 
Variabel Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Peningkatan kualitas 
pelayanan bengkel 
garuda dengan metode 
QFD dan model Kano 
Arifianto, Oktiarso, dan 
Widiyanto (2014), metode 
QFD, sampel 100 
konsumen bengkel garuda  
Atribut-atribut yang perlu 
ditingkatkan yaitu 
kecepatan pengerjaan, 
kualitas hasil reparasi, 
kerapian hasil reparasi, 
kelengkapan fasilitas 
pelanggan, kejelasan biaya 
dan waktu peyelesaian,  
keseuain hasil reparasi dan 
ketetapan waktu 
penyelesaian. 
Analisis perencanaan 
strategi peningkatan 
kualitas pelayanan 
konsumen dengan 
metode Quality 
Function Deployment 
(QFD) 
Aprilliya, Usman, dan 
Efendi, metode QFD, 
Sampel 60 UKM 
Mawadah Ratu 
Perencanaan strategi yang 
dapat diterapkan adalah 
membuat jadwal kerja 
yang jelas untuk karyawan 
dalam menjaga outlet, 
membuat jadwal 
pemebersih outlet, 
membuat media informasi 
 
 
 
    
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian ini merupakan jangkauan waktu yang digunakan penulis 
menyelesaikan penelitian dari tahap awal penulisan hingga mendapatkan 
kesimpulan atau hasil dari sebuah penelitian. Penelitian ini dimulai pada bulan 
Desember 2017 sampai Juli 2018. Penelitian ini dilakukan di wilayah rute map 
Batik Solo Trans Koridor 1. Berikut ini rute map Batik Solo Trans Koridor 1: 
Gambar 3.1 
Rute Map Batik Solo Trans Koridor 1 
 
 
Sumber: Dishub Kota Surakarta 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surakarta yaitu Terminal Palur, Jl. 
Sutarto, Jl. Sutami, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Sudirman, Jl. Kyai Gede Solo, Jl. Kapt 
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Mulyadi, Jl. Veteran, Jl. Bayangkara, Jl. Rajiman, Jl. Wahidin, Jl. Slamet Riyadi, 
Jl. Ahmad Yani, Terminal Kartasura, dan Bandara Adi Soemarmo. 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan 
segala informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1990). Metode 
kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 
statistik (Sugiyono, 2015). 
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
5.3.1. Populasi 
Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang yang menggunakan 
jasa Bus Batik Solo Trans. 
5.3.2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Jika populasi besar dan terbatasnya dana, tenaga, dan waktu 
maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menggunkan teknik sampel 
dengan syarat sampel yang diambil dari populasi tersebut benar-benar mewakili 
(Sugiyono, 2014).  
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Jumlah populasi pada penelitian belum diketahui jumlah populasinya maka 
sempel dihitung berdasarkan linear time function dengan rumus sebagai berikut 
(Putri, et al., 2005): 
n =
𝑇 − 𝑡0
𝑡1
 
keterangan: 
n : jumlah sampel 
T :  waktu yang tersedia untuk penelitian = (15 hari x 13 jam) = 195    jam 
to : waktu tetap tidak tergantung pada besarnya sempel, yaitu waktu 
pengambilan sempel = (9jam/hari x 15 hari) = 135 jam 
t1 :  waktu yang  digunakan setiap sampling unit yaitu waktu yang 
dibutuhkan mengisi kuesioner adalah 0,5 jam/kuesioner 
n =
195 − 135
0,5
 
= 120 
Jadi sempel yang digunakan minimal berjumlah 120 sempel  
5.3.3. Teknik Pengambilan Sempel 
Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 
menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 
teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan 
teknik probability sampling, dengan penentuan responden (sampel) menggunakan 
teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik 
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pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2014). 
3.4 Data dan Sumber Data 
Data merupakan bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. 
Sedangkan sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian 
(Bungin, 2013).  Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer 
adalah sumber yang langsung memberikan data kepada penelitian. Dalam 
penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan penyebaran kuisoner dari  
penumpang Batik Solo Trans. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini akan 
melakukan wawancara lengsung dengan pihak Batik Solo Trans Koridor 1 untuk 
memperoleh data respon teknis, matrik relationship, dan korelasi respon teknis. 
Hasil dari wawancara pada perusahaan untuk respon teknis dapat dilihat pada 
Tabel 4.9, untuk matrik relationship dapat dilihat pada Gambar 4.1, untuk korelasi 
respon teknis dapat dilihat Gambar 4.2. 
2. Kuesioner  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana responden mengisi 
pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap 
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mengembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2014). Daftar penelitian yang 
diajukan bertujuan unuk mendapatkan informasi atau keterangan tentang apa yang 
menjadi harapan atas jasa tersebut, dan tingkat kepentingan tiap atribut kualitas 
pelayanan menurut konsumen. 
Dalam penelitian ini penulis akan membuat beberapa kuesioner yang akan 
diberika kepada: 
a. Penumpang 
Untuk menentukan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan dari voice of 
customer. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dibuat dengan skala (likert 
dengan sekor 1-5). Jawaban itu dapat diberikan sekor yang menunjukan pada tabel 
berikut: 
Tabel 3.1 
Skala Likert pada Pertanyaan Tingkat Kepuasan 
 
Pilihan Jawaban Skor  
Sangat Tidak Memuaskan 1 
Tidak Memuaskan  2 
Cukup Memuaskan 3 
Memuaskan 4 
Sangat Memuaskan 5 
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Tabel 3.2 
Skala Likert pada Pertanyaan Tingkat Kepentingan 
 
Pilihan Jawaban Skor  
Sangat Tidak Penting 1 
Tidak Penting 2 
Cukup Penting 3 
Tidak Penting 4 
Sangat Penting 5 
 
Kuisioner yang sudah jadi yang diberikan untuk penumpang dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil penyebaran kuisioner dari 
penumpang yang di dapatkan dapat dilihat pada lampiran 8. 
b. Kepada perusahaan 
Untuk menentukan tingkat prioritas atau goal dari voice of customer. 
Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner di buat dengan skala (likert dengan sekor 
1-5). Jawaban itu dapat di berikan sekor yang menunjukan pada tabel berikut: 
Tabel 3.3 
Skala Likert pada Pertanyaan Tingkat Prioritas (goal) 
 
Pilihan Jawaban Skor  
Sangat Tidak Prioritas 1 
Tidak Prioritas 2 
Cukup Prioritas 3 
Prioritas 4 
Sangat Prioritas 5 
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Tabel 3.4 
Sales Point 
 
Pilihan Jawaban Skor  
Sangat Tidak Prioritas 1 
Tidak Prioritas 1,2 
Cukup Prioritas 1,5 
 
 Kuisioner yang sudah jadi yang diberikan kepada perusahaan untuk 
tingkat prioritas dapat dilihat pada lampiran 5 dan untuk sales point dapat dilihat 
pada lamiran 6. Hasil kuisioner untuk tingkat prioritas  dari perusahaan dapat 
dilihat pada Tabel 4.4 dan untuk sales point dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
3.6 Proses Pengambilan dan Pengumpulan Data 
Sebelum dilakukan pengumpulan data, langkah awal yang dilakukan adalah 
mencari kebutuhan dan keinginan konsumen (voice of customer). Setelah 
mendapatkan voice of customer, tahap selanjutnya mencari data dari perusahaan 
didasarkan pada voice of customer. Setelah itu penyebaran kuesioner. Untuk 
penjelasannya sebagai berikut. 
5.6.1 Proses Pengambilan Voice of Customer 
 Untuk memperoleh voice of customer pada penelitian ini menggunakan dua 
metode yaitu dengan wawancara langsung atau memberikan kuesioner kepada 
konsumen. Pengambilan voice of customer dilakukan dengan menunggu 
dibeberapa halte yang dilalui bus batik solo trans koridor 1. Setelah mendapatkan 
konsumennya, penulis mewawancarai langsung atau memberikan kuesioner 
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mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen terhadap layanan yang diberikan 
bus batik solo trans koridor 1. Kuesioner yang digunakan untuk mencari voice of 
customer dapat dilihat lampiran 3. 
5.6.2 Proses Pengambilan Data Dari Perusahaan 
 Setelah mendapatkan voice of customer kualitas layanan, langkah 
selanjutnya pengambilan data dari perusahaan. Pengambilan data dari perusahaan 
dilalukan dua metode yaitu dengan memberikan kuesioner dan wawancara 
langsung. Metode kuesioner didasarkan dari voice of customer untuk menentukan 
bobot prioritas (goal) dan nilai sales point. Metode wawancara  untuk menentukan 
data respon teknis, matrik relationship, dan korelasi teknis. Dalam menentukan 
respon teknis ini juga didasarkan pada voice of customer. 
Gambar 3.2 
Data-data yang Diperlukan dari Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.3 Proses Pengambilan Data Dari Konsumen 
 Untuk menentukan data dari konsumen dilakukan dengan cara survei 
sempel. Dikarenakan jumlah populasi konsumen bus batik solo trans koridor 1 
seluruh masyarakat. Karena keterbatasan waktu maka perlu dilakukan metode 
pengambilan sampel yang mampu mewakili populasi yang ada. Oleh karena itu 
Perusahaaan 
Bus Batik Solo Trans Koridor 1 
(Perum Damri Cabang Surakarta) 
Kuisioner 
Bobot prioritas 
Nilai sales point (goal) 
Wawancara 
Respon teknis 
Matrik relationship 
Korelasi teknis 
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perlu untuk menentukan metode pengambilan sempel yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
 Pada penelitian ini metode pengambilan sempel yang digunakan adalah 
dengan metode sampel sistematik. Teknik pengambilan sempel yang didasarkan 
pada urutan waktu. Yang dimaksud urutan waktu penulis mencari responden 
menunggu disetiap halte dalam waktu tertentu. Sebagai contoh di halte A dimulai 
jam 7 nanti jam 9 kembali lagi dan seterusnya sehingga waktunya sistematik. 
Dalam penyebaran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu 
dengan memberikan print out kuesioner atau meberikan link  yang diisi secara 
online.  
 Dalam pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampling 
sistematik penulis mengalami kesulitan. Ini dikarenakan sulitnya mencari 
responden untuk mengisi kuesioner. Sehingga untuk mencari responden penulis 
ikut naik bus batik solo trans koridor 1. Jadi dalam pengambilan sempel berubah 
dengan menggunkan metode simpel random sampling  sehingga setiap orang 
mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan objek penelitian dan tidak ada 
perbedaan antar konsumen yang satu dengan lainnya. 
3.7 Atribut Penelitian 
Atribut yang digunakan dalam penelitian ini merupakan konsep pelayanan 
berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa bus Batik Solo Trans 
Koridor 1 voice of customer. Voice of customer yang telah diperoleh dari 
pengguna jasa Bus Batik Solo Trans koridor 1 dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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3.8 Teknik Analisi Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menerjemahkan keinginan dan kebutuhan pengguna jasa Bus Batik Solo Trans 
Koriodor 1 terhadap kualitas pelayanan jasa dengan menggunakan metode Quality 
Function Deployment (QFD). Alat analisis mengelola data-data dalam penelitian 
ini adalah Microsoft Office Excel 2007. Analisis data yang digunakan antara lain 
yaitu: 
5.8.1. Mengumpulkan Voice of Customer 
Penentuan kebutuhan atribut-atribut kualitas layanan yang diperoleh melalui 
wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada pengguna jasa Bus Batik Solo 
Trans Koridor 1 
5.8.2. Menyusun House of Quality Matrik Perencanaan 
Setelah mendapatkan voice of customer, maka disusun matrik perencanaan 
yang berisi tentang informasi penting yaitu: 
Gambar 3.3 
House of Quality Matrik Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: (Cohen, 1995). 
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1. Importance to Customer, menyatakan seberapa besar tingkat kepentingan 
bagi setiap atribut yang ada bagi konsumen. 
2. Customer Satifaction Performance, merupakan suatu penilaian dari 
konsumen tentang seberapa baik pelayanan yang diberikan perusahaan 
(kepuasan). 
3. Goal, menyatakan seberapa besar tingkat kinerja kepuasan yang diharapkan 
dapat dicapai oleh perusahaan untuk memenuhi setiap atribut. 
4. Improvement Ratio, merupakan suatu ukuran seberapa besar yang harus 
dilakukan oleh pihak perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan.  
Cara menghitungnya: 
Improvement Ratio =  
Goal
CSP
 
CFP = Customer Satifaction Performance 
5. Sales point, berisi kemampuan perusahaan untuk memenuhi atribut 
pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan. Nilai sales point yang 
digunakan adalah: 
1 Tidak ada Sales Point 
1,2 Sales Point Medium 
1,5 Sales Point Kuat  
6. Menentukan  Raw Weight 
Raw Weight =  Importance to customer ×  
Goal
CSP
 × Sales point 
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7.  Normalized terhadap bobot 
Normalized Raw Weight =
Raw Weight
Raw Weight Total
 
3.9 Diagram Alur Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa tahap. Diagram alur penelitian 
yang dilakukan  disajikan pada gambar 3.4 berikut.  
Gambar 3.4 
Diagram Alur Penelitian 
 
Studi Pendahuluan 
Perumusan Masalah 
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Analisis Matrik HOQ 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Profil Obyek Penelitian 
4.1.1. Sejarah Damri 
Pada tahun 1943, terdapat dua usaha angkutan di zaman pendudukan Jepang 
yaitu Jawa Unyu Zigyosha yang mengkhususkan diri pada angkutan barang 
dengan truk, gerobak atau cikar, dan juga terdapat Zidosha Sokyoku yang 
melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bus. Pada 
tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, di bawah pengelolaan Departemen 
Perhubungan RI, Jawa Unyu Zigyosha berubah nama menjadi Djawatan 
Pengangkoetan untuk angkutan barang dan Zidosha Sokyoku beralih 
menjadi Djawatan Angkutan Darat untuk angkutan penumpang. 
Pada 25 November 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan 
Maklumat Menteri Perhubungan RI No.01/DAM/46 sehingga dibentuklah 
"Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia", disingkat DAMRI, dengan 
tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan 
angkutan bermotor lainnya. Tugas tersebut menjadikan semangat kesejarahan 
DAMRI yang telah memainkan peranan aktif dalam kiprah perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda di Jawa.  
Tahun 1961, terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan Pimpinan 
Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 233 
Tahun 1961, yang kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan DAMRI 
ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN). 
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Tahun 1982, DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984 serta dengan Peraturan 
Pemerintah No. 31 Tahun 2002 dan berkelanjutan hingga saat ini, di mana 
PERUM DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan 
jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan 
dengan kendaraan bermotor. Saat ini, DAMRI merupakan salah 
satu perusahaan yang dimiliki pemerintah di bawah Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). 
4.2. Penguji dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Atribut Keinginan dan Kebutuhan Konsumen 
Data dari pengguna jasa Bus Batik Solo Trans Koridor 1 secara umum 
digunakan untuk menentukan atribut apa saja yang diharapkan dan diangggap 
penting oleh pengguna jasa Bus Batik Solo Trans Koridor 1 yang dapat 
menentukan kualitas layanan Bus Batik Solo Trans Koridor 1. Sampel yang 
digunakan sebesar 30 orang, data ini diperoleh melalui wawancara dan 
penyebaran kuesioner pendahuluan yang bersifat terbuka yang bertujuan untuk 
membangkitkan atribut pelayanan jasa yang diinginkan oleh pengguna jasa Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1 dengan memberikan kesempatan untuk menentukan 
atribut-atribut jasa, sehingga atribut-atribut yang dihasilkan sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan pengguna jasa. Tabel 4.1 merupakan atribut-atribut 
pelayanan jasa yang diinginkaan dan dibutuhkan. 
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Tabel 4.1 
Atribut Keinginan dan Kebutuhan Pengguna Jasa BST Koridor 1 
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
1 Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit 
2 Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 
3 Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 
4 Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan penumpang 
5 Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang 
6 AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan baik 
7 Keamanan selama perjalanan bus 
8 Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani penumpang 
9 Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi ke penumpang 
10 
Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap bus transit disetiap 
halte 
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, 
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, 
13 Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, 
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk difabel, lansia, 
bumil, ibu dengan balita 
15 Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 
16 
Tersedianya papan informasi kedatanagan dan keberangkatan Batik Solo 
Trans di halte 
17 Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans 
18 Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat 
19 Tersedianya fasilitas tempat duduk di halte 
20 Tersedianya atap disetiap halte 
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui 
22 Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 
23 Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam bus 
24 Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus 
Tabel berlanjut... 
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  Lanjutan Tabel 4.1 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
25 Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 
26 
Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam bus 
 
27 Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 
29 
Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 penumpang 
berdiri) 
30 
Kapasitas bus BST medium (21 penumpang duduk & 10 penumpang 
berdiri 
 
4.2.2. Penyususnan House of Quality Metrik Perencanaan 
1. Importance to Customer 
Importance to customer, menyatakan seberapa besar tingkat kepentingan 
bagi setiap atribut yang ada bagi konsumen dalam bentuk data kuantitatif dengan 
tujuan memprioritaskan keinginan konsumen Bus Batik Solo Trans Koridor 1. 
Tabel 4.2 berikut menunjukan importance to customer setiap atribut. 
Tabel 4.2 
Importance to Customer 
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Total 
sekor 
Tingkat 
kepentingan 
Peringkat 
1 Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 
menit 592 4,35 8 
2 Keramahan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 615 4,52 2 
3 Kesediaan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 568 4,18 16 
4 Kemampuan pegawai dalam menjamin 
keselamatan penumpang 612 4,50 3 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.2 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Total 
sekor 
Tingkat 
kepentingan 
Peringkat 
5 
Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang 612 4,50 3 
6 AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi 
dengan baik 598 4,40 6 
7 
Keamanan selama perjalanan bus 635 4,67 1 
8 Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam 
melayani penumpang 550 4,04 19 
9 Kemampuan pegawai dalam menyampaikan 
informasi ke penumpang 541 3,98 23 
10 Kesediaan petugas dalam menginformasikan 
setiap bus transit di halte 583 4,29 12 
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 
2.000-, 576 4,24 15 
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 
4.500-, 543 3,99 22 
13 Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, 492 3,62 28 
14 Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat 
untuk difabel, lansia, bumil, ibu dengan balita 604 4,44 5 
15 Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 
18.00 552 4,06 18 
16 Tersedianya papan informasi kedatanagan dan 
keberangkatan Batik Solo Trans di halte 517 3,80 27 
17 Tersedianya papan informasi rute map Batik 
Solo Trans 528 3,88 26 
18 Keberadaan halte yang mudah dijangkau 
masyarakat 583 4,29 12 
19 
Tersedianya fasilitas tempat duduk di halte 590 4,34 10 
20 
Tersedianya atap di halte 595 4,38 7 
21 
Landasan halte yang mudah untuk dilalui 550 4,04 19 
22 
Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 554 4,07 17 
23 Tersedianya perlengkapan pemadam api di 
dalam bus 591 4,35 9 
24 Tersedianya peralatan palu pecah kaca di 
dalam bus 587 4,32 11 
25 
Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 545 4,01 21 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.2 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Total 
sekor 
Tingkat 
kepentingan 
Peringkat 
26 Tersedianya peralatan audio/sound system di 
dalam bus 477 3,51 29 
27 
Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 412 3,03 30 
28 
Kerapatan ketika bus mendekat di halte 580 4,26 14 
29 Kapasitas bus BST besar (39 penumpang 
duduk & 31 penumpang berdiri) 537 3,95 24 
30 Kapasitas bus BST medium (21 penumpang 
duduk & 10 penumpang berdiri 529 3,89 25 
 
2. Customer Satifaction Performance 
Customer satifaction performance, merupakan suatu penilaian dari 
konsumen tentang seberapa baik pelayanan yang diberikan perusahaan 
(kepuasan). Tabel 4.3 berikut menunjukan customer satifaction performance 
setiap atribut. 
Tabel 4.3 
Customer Satifaction Performance 
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Total 
sekor 
Tingkat 
kepuasan 
1 
Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit 408 3,00 
2 Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan 
penumpang 469 3,45 
3 Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan 
penumpang 460 3,38 
4 Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan 
penumpang 491 3,61 
5 
Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang 469 3,45 
6 AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan 
baik 490 3,60 
7 
Keamanan selama perjalanan bus 525 3,86 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.3 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Total 
sekor 
Tingkat 
kepuasan 
8 Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani 
penumpang 472 3,47 
9 Kemampuan pegawai dalam menyampaikan 
informasi ke penumpang 464 3,41 
10 Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap 
bus transit di halte 476 3,50 
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 
2.000-, 566 4,16 
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 
4.500-, 494 3,63 
13 Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk 
Bandara Rp. 20.000-, 371 2,73 
14 Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk 
difabel, lansia, bumil, ibu dengan balita 491 3,61 
15 
Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 482 3,54 
16 Tersedianya papan informasi kedatanagan dan 
keberangkatan Batik Solo Trans di halte 399 2,93 
17 Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo 
Trans 468 3,44 
18 Keberadaan halte yang mudah dijangkau 
masyarakat 437 3,21 
19 
Tersedianya fasilitas tempat duduk di halte 446 3,28 
20 
Tersedianya atap di halte 456 3,35 
21 
Landasan halte yang mudah untuk dilalui 462 3,40 
22 
Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 441 3,24 
23 Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam 
bus 519 3,82 
24 
Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus 530 3,90 
25 
Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 473 3,48 
26 Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam 
bus 443 3,26 
27 
Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 368 2,71 
28 
Kerapatan ketika bus mendekat di halte 434 3,19 
29 Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 
31 penumpang berdiri) 471 3,46 
30 Kapasitas bus BST medium (21 penumpang duduk 
& 10 penumpang berdiri 433 3,18 
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3. Nilai Prioritas (goal) 
Goal, menyatakan seberapa besar tingkat kinerja kepuasan yang diharapkan 
dapat dicapai oleh perusahaan untuk memenuhi setiap atribut. Tabel 4.4 berikut 
menunjukan nilai target (goal) setiap atribut 
Tabel 4.4 
Nilai Prioritas (goal) 
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Nilai 
prioritas 
1 Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit 5 
2 Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 5 
3 Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 5 
4 Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan penumpang 5 
5 Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang 5 
6 AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan baik 5 
7 Keamanan selama perjalanan bus 5 
8 Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani penumpang 5 
9 Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi ke 
penumpang 
5 
10 Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap bus transit di  
halte 
5 
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, 4 
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, 5 
13 Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk Bandara Rp. 
20.000-, 
3 
14 Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk difabel, 
lansia, bumil, ibu dengan balita 
5 
15 Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 5 
16 Tersedianya papan informasi kedatanagan dan keberangkatan 
Batik Solo Trans disetiap halte 
5 
17 Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans 5 
18 Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat 5 
19 Tersedianya fasilitas tempat duduk disetiap halte 5 
20 Tersedianya atap disetiap halte 5 
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui 5 
22 Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 5 
23 Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam bus 5 
24 Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus 5 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.4 
No Atribut keinginan dan kebutuhan Nilai target 
25 Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 5 
26 Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam bus 5 
27 Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 3 
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 5 
29 
Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 penumpang 
berdiri) 
5 
30 
Kapasitas bus BST medium (21 penumpang duduk & 10 
penumpang berdiri 
5 
 
4. Improvement Ratio 
Improvement ratio, merupakan suatu ukuran seberapa besar yang harus 
dilakukan oleh pihak perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan. 
 Dihitung dengan rumus: 
Improvement Ratio =  
Goal
CSP
 
CSP = Customer Satifaction Performance 
Tabel 4.5 berikut menunjukan hasil perhitungan improvement ratio setiap 
atribut. 
Tabel 4.5 
Improvement Ratio 
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Nilai 
target 
(goal) 
Customer 
Satifaction 
Performance 
(CFP) 
Improvement 
Ratio (IR) 
1 
Ketepatan waktu kedatangan bus antara 
10-15 menit 
5 3,00 1,67 
2 
Keramahan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
5 3,45 1,45 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.5 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Nilai 
target 
(goal) 
Customer 
Satifaction 
Performance 
(CFP) 
Improvement 
Ratio (IR) 
3 
Kesediaan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
5 3,38 1,48 
4 
Kemampuan pegawai dalam menjamin 
keselamatan penumpang 
5 3,61 1,38 
5 
Fasilitas asuransi kecelakaan bagi 
penumpang 
5 3,45 1,45 
6 
AC (alat pendingin) di dalam bus 
beroperasi dengan baik 
5 3,60 1,39 
7 Keamanan selama perjalanan bus 5 3,86 1,30 
8 
Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam 
melayani penumpang 
5 3,47 1,44 
9 
Kemampuan pegawai dalam 
menyampaikan informasi ke penumpang 
5 3,41 1,47 
10 
Kesediaan petugas dalam 
menginformasikan setiap bus transit di 
halte 
5 3,50 1,43 
11 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
pelajar Rp. 2.000-, 
4 4,16 0,96 
12 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
umum Rp. 4.500-, 
5 3,63 1,38 
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, 
3 2,73 1,10 
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi 
lipat untuk difabel, lansia, bumil, ibu 
dengan balita 
5 3,61 1,38 
15 
Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 
s/d 18.00 
5 3,54 1,41 
16 
Tersedianya papan informasi 
kedatanagan dan keberangkatan Batik 
Solo Trans disetiap halte 
5 2,93 1,70 
17 
Tersedianya papan informasi rute map 
Batik Solo Trans 
5 3,44 1,45 
18 
Keberadaan halte yang mudah dijangkau 
masyarakat 
5 3,21 1,56 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.5 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Nilai 
target 
(goal) 
Customer 
Satifaction 
Performance 
(CFP) 
Improvement 
Ratio (IR) 
19 
Tersedianya fasilitas tempat duduk di 
halte 
5 3,28 1,52 
20 Tersedianya atap di halte 5 3,35 1,49 
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui 5 3,40 1,47 
22 
Tersedianya perlengkapan P3K di dalam 
bus 
5 3,24 1,54 
23 
Tersedianya perlengkapan pemadam api 
di dalam bus 
5 3,82 1,31 
24 
Tersedianya peralatan palu pecah kaca di 
dalam bus 
5 3,90 1,28 
25 
Tersedianya peralatan CCTV di dalam 
bus 
5 3,48 1,44 
26 
Tersedianya peralatan audio/sound 
system di dalam bus 
5 3,26 1,53 
27 
Tersedianya fasilitas untuk membaca 
koran 
3 2,71 1,11 
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 5 3,19 1,57 
29 
Kapasitas bus BST besar (39 penumpang 
duduk & 31 penumpang berdiri) 
5 3,46 1,44 
30 
Kapasitas bus BST medium (21 
penumpang duduk & 10 penumpang 
berdiri 
5 3,18 1,57 
 
5. Sales point 
Sales point, berisi kemampuan perusahaan untuk memenuhi atribut 
pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan. Tabel 4.6 berikut menunjukan  sales 
point setiap atribut. 
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Tebel 4.6 
Sales Point   
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan Sales Point 
1 Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit 1,5 
2 Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 1,5 
3 Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 1,5 
4 Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan penumpang 1,5 
5 Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang 1,5 
6 AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan baik 1,5 
7 Keamanan selama perjalanan bus 1,5 
8 Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani penumpang 1,5 
9 
Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi ke 
penumpang 
1,5 
10 
Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap bus transit di  
halte 
1,5 
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, 1,5 
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, 1,5 
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk Bandara Rp. 
20.000-, 
1,5 
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk difabel, 
lansia, bumil, ibu dengan balita 
1,5 
15 Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 1,5 
16 
Tersedianya papan informasi kedatanagan dan keberangkatan 
Batik Solo Trans di halte 
1,2 
17 Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans 1,2 
18 Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat 1,5 
19 Tersedianya fasilitas tempat duduk di halte 1,2 
20 Tersedianya atap di halte 1,2 
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui 1,2 
22 Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 1,2 
23 Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam bus 1,2 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.6 
No Atribut keinginan dan kebutuhan Seles Point 
24 Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus 1,2 
25 Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 1,2 
26 Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam bus 1,2 
27 Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 1,2 
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 1,5 
29 
Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 penumpang 
berdiri) 
1,5 
30 
Kapasitas bus BST medium (21 penumpang duduk & 10 
penumpang berdiri 
1,5 
 
 
6. Raw Weight 
Atribut pelayanan jasa yang akan ditingkatkan dan dikembangkan perlu 
ditentukan bobot prioritas atributnya. Dengan mengetahui prioritas pengembangan 
atribut pelayanan jasa maka dapat ditentukan urutan atribut mana yang akan 
ditingkatkan dan dikembangkan. 
Dihitung dengan rumus: 
Raw Weight =  Importance to customer × Improvement ratio × Sales point 
Tabel 4.7 berikut menunjukan hasil perhitungan  raw weight setiap atribut 
layanan jasa. 
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Tabel 4.7. 
Raw Weight 
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Importance 
to 
Customer 
Improvement 
Ratio (IR) 
Sales 
Point 
(SP) 
Raw 
Weight 
(RW) 
1 
Ketepatan waktu kedatangan bus antara 
10-15 menit 
4,35 1,67 1,5 10,88 
2 
Keramahan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
4,52 1,45 1,5 9,83 
3 
Kesediaan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
4,18 1,48 1,5 9,26 
4 
Kemampuan pegawai dalam menjamin 
keselamatan penumpang 
4,50 1,38 1,5 9,35 
5 
Fasilitas asuransi kecelakaan bagi 
penumpang 
4,50 1,45 1,5 9,79 
6 
AC (alat pendingin) di dalam bus 
beroperasi dengan baik 
4,40 1,39 1,5 9,15 
7 Keamanan selama perjalanan bus 4,67 1,30 1,5 9,07 
8 
Kecepatan dan ketepatan pegawai 
dalam melayani penumpang 
4,04 1,44 1,5 8,74 
9 
Kemampuan pegawai dalam 
menyampaikan informasi ke 
penumpang 
3,98 1,47 1,5 8,74 
10 
Kesediaan petugas dalam 
menginformasikan setiap bus transit di  
halte 
4,29 1,43 1,5 9,19 
11 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
pelajar Rp. 2.000-, 
4,24 0,96 1,5 6,11 
12 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
umum Rp. 4.500-, 
3,99 1,38 1,5 8,24 
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, 
3,62 1,10 1,5 5,97 
14 
Kenyamanan tempat duduk 
khusus/kursi lipat untuk difabel, lansia, 
bumil, ibu dengan balita 
4,44 1,38 1,5 9,23 
15 
Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 
s/d 18.00 
4,06 1,41 1,5 8,59 
16 
Tersedianya papan informasi 
kedatanagan dan keberangkatan Batik 
Solo Trans disetiap halte 
3,80 1,70 1,2 7,77 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.7 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Importance 
to 
Customer 
Improvement 
Ratio (IR) 
Sales 
Point 
(SP) 
Raw 
Weight 
(RW) 
17 
Tersedianya papan informasi rute map 
Batik Solo Trans 
3,88 1,45 1,2 6,77 
18 
Keberadaan halte yang mudah 
dijangkau masyarakat 
4,29 1,56 1,5 10,01 
19 
Tersedianya fasilitas tempat duduk di 
halte 
4,34 1,52 1,2 7,94 
20 Tersedianya atap di halte 4,38 1,49 1,2 7,83 
21 
Landasan halte yang mudah untuk 
dilalui 
4,04 1,47 1,2 7,14 
22 
Tersedianya perlengkapan P3K di 
dalam bus 
4,07 1,54 1,2 7,54 
23 
Tersedianya perlengkapan pemadam 
api di dalam bus 
4,35 1,31 1,2 6,83 
24 
Tersedianya peralatan palu pecah kaca 
di dalam bus 
4,32 1,28 1,2 6,65 
25 
Tersedianya peralatan CCTV di dalam 
bus 
4,01 1,44 1,2 6,91 
26 
Tersedianya peralatan audio/sound 
system di dalam bus 
3,51 1,53 1,2 6,46 
27 
Tersedianya fasilitas untuk membaca 
koran 
3,03 1,11 1,2 4,03 
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 4,26 1,57 1,5 10,02 
29 
Kapasitas bus BST besar (39 
penumpang duduk & 31 penumpang 
berdiri) 
3,95 1,44 1,5 8,55 
30 
Kapasitas bus BST medium (21 
penumpang duduk & 10 penumpang 
berdiri 
3,89 1,57 1,5 9,16 
 
7. Normalized terhadap bobot 
Bobot dari masing-masing atribut yang telah dihitung perlu dinormalisasi 
bobot setiap atribut keinginan konsumn, ini dimaksud untuk memudahkan dalam 
menentukan prioritas pengembangan. 
Dihitung dengan rumus: 
Normalized Raw Weight =
Raw  Weight
Raw  Weight  Total
x 100  
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Tabel 4.8. berikut menunjukan hasil perhitungan normalized  terhadap bobot 
setiap atribut layanan jasa. 
Tabel 4.8. 
Normalized terhadap bobot 
 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Raw 
Weight 
(RW) 
Normalized 
Raw Wight 
(NRW) 
1 Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit 10,88 4,43 
2 Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan 
penumpang 
9,83 4,00 
3 Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan 
penumpang 
9,26 3,77 
4 Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan 
penumpang 
9,35 3,80 
5 Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang 9,79 3,98 
6 AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan 
baik 
9,15 3,72 
7 Keamanan selama perjalanan bus 9,07 3,69 
8 Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani 
penumpang 
8,74 3,56 
9 Kemampuan pegawai dalam menyampaikan 
informasi ke penumpang 
8,74 3,56 
10 Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap 
bus transit di halte 
9,19 3,74 
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 
2.000-, 
6,11 2,48 
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 
4.500-, 
8,24 3,35 
13 Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk 
Bandara Rp. 20.000-, 
5,97 2,43 
14 Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk 
difabel, lansia, bumil, ibu dengan balita 
9,23 3,75 
15 Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 8,59 3,50 
16 Tersedianya papan informasi kedatanagan dan 
keberangkatan Batik Solo Trans di halte 
7,77 3,16 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.8 
No Atribut keinginan dan kebutuhan 
Raw 
Weight 
(RW) 
Normalized 
Raw Wight 
(NRW) 
17 Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo 
Trans 
6,77 2,75 
18 Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat 10,01 4,07 
19 Tersedianya fasilitas tempat duduk di halte 7,94 3,23 
20 Tersedianya atap di halte 7,83 3,19 
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui 7,14 2,91 
22 Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 7,54 3,07 
23 Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam 
bus 
6,83 2,78 
24 Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus 6,65 2,70 
25 Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 6,91 2,81 
26 Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam 
bus 
6,46 2,63 
27 Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 4,03 1,64 
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 10,02 4,08 
29 Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 
31 penumpang berdiri) 
8,55 3,48 
30 Kapasitas bus BST medium (21 penumpang duduk 
& 10 penumpang   berdiri 
9,16 3,73 
 
4.2.3. Penyususan House of Quality Technical Response 
Respon teknik didaptkan dengan wawancara dengan pihak perusahaan 
Perum Damri Cabang Surakarta bagian operasional. Tabel 4.9 berikut 
menunjukan respon teknik dari perusahaan. 
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Tabel 4.9 
Technical Response 
 
No Atribut-atribut Respon Teknis Perusahaan 
1 
Ketepatan waktu kedatangan bus antara 
10-15 menit 
- Membuat jalur kusus 
- Petugas di halte 
2 
Keramahan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
- Pelatihan dan pendidikan 
pegawai (SDM) 
3 
Kesediaan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
- Pelatihan dan pendidikan 
pegawai (SDM) 
4 
Kemampuan pegawai dalam menjamin 
keselamatan penumpang 
- Pelatihan dan pendidikan 
pegawai (SDM 
5 
Fasilitas asuransi kecelakaan bagi 
penumpang 
- Memberikan asuransi di jasa 
raharja 
6 
AC (alat pendingin) di dalam bus 
beroperasi dengan baik 
- Perbaikan dan pemeliharaan 
AC 
- Pengantian AC yang rusak 
7 
Keamanan selama perjalanan bus - Perbaikan dan pemeliharaan 
bus 
- Bekerja sama dengan polsek 
yang dilalui 
- Petugas di halte 
8 
Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam 
melayani penumpang 
- Pelatihan dan pendidikan 
pegawai (SDM 
9 
Kemampuan pegawai dalam 
menyampaikan informasi ke penumpang 
- Pelatihan dan pendidikan 
pegawai (SDM 
10 
Kesediaan petugas dalam 
menginformasikan setiap bus transit di 
halte 
- Pelatihan dan pendidikan 
pegawai (SDM 
11 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
pelajar Rp. 2.000-, 
- Harga tiket yang menentukan 
organda 
- Meminta subsidi pemerintah 
12 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
umum Rp. 4.500-, 
-  Harga tiket yang menentukan 
organda 
- Meminta subsidi pemerintah 
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, 
-  Harga tiket yang menentukan 
organda 
- Meminta subsidi pemerintah 
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi 
lipat untuk difabel, lansia, bumil, ibu 
dengan balita 
- Perawatan kursi 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.9 
No Atribut-atribut 
Respon Teknis Perusahaan 
15 
Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 
s/d 18.00 
- Menambah jam operasi 
16 
Tersedianya papan informasi 
kedatanagan dan keberangkatan 
Batik Solo Trans di halte 
- Menambah papan informasi 
keberangkatan dan kedatangan 
di halte 
17 
Tersedianya papan informasi rute 
map Batik Solo Trans 
- Menambah papan informasi 
rute map di halte 
18 
Keberadaan halte yang mudah 
dijangkau masyarakat 
- Menambah halte 
- Mengatur ulang peletakan 
halte 
19 
Tersedianya fasilitas tempat duduk 
di halte 
- Menambah tempat duduk di 
halte 
20 Tersedianya atap si halte - Menambah atap di halte 
21 
Landasan halte yang mudah untuk 
dilalui 
- Melakukan perawatan halte 
22 
Tersedianya perlengkapan P3K di 
dalam bus 
- Menyediakan P3K di bus 
 
23 
Tersedianya perlengkapan pemadam 
api di dalam bus 
- Menyediakan pemadam api di 
bus 
24 
Tersedianya peralatan palu pecah 
kaca di dalam bus 
- Menyediakan palu pecah kaca 
25 
Tersedianya peralatan CCTV di 
dalam bus 
- Menyediakan CCTV 
26 
Tersedianya peralatan audio/sound 
system di dalam bus 
- Menyediakan audio/sound 
system di bus 
27 
Tersedianya fasilitas untuk membaca 
koran 
- Menyediakan koran 
28 
Kerapatan ketika bus mendekat di 
halte 
- Bebas parkir sebelum dan 
sesudah di halte 
- Membuat jalur kusus 
29 
Kapasitas bus BST besar (39 
penumpang duduk & 31 penumpang 
berdiri) 
- Perbaikan dan perawatan bus 
30 
Kapasitas bus BST medium (21 
penumpang duduk & 10 penumpang 
berdiri 
- Perbaikan dan perawatan bus 
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4.2.4. Penyususan House of Quality Relationships 
Berisi penilaian kekuatan korelasi antar elemen dari respon teknik yang ada 
pada The How (C) dengan setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan yang ada 
pada The Whats (A). Dalam pengisian korelasi terdapat simbol yang digunakan 
seperti pada tabel 4.10 berikut: 
 
Tabel 4.10 
Simbol Relationships pada HOQ 
Relationships Simbol Value 
Kuat  9 
Sedang  3 
Lemah  1 
Tidak ada  0 
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4.2.5. Penysusunan House of Quality Technical Correlations 
Korelasi teknik menunjukan hubungan antara respon teknis satu dengan 
yang lainya. Tujuan penentuan ini yaitu agar lebih mudah untuk menentukan 
kebijakan yang akan diambil mengenai respon teknis yang akan dilaksanakan. 
Korelasi antar respon teknis tersebut ditunjukan dengan simbol-simbol sebagai 
berikut: 
 
Tabel 4.11 
Simbol Technical Correlations pada HOQ 
 
Simbol Keterangan 
+ Ada hubungan positif antar dua 
respon teknis 
-- Ada hubungan negatif antar dua 
respon teknis 
<blank> Tidak ada hubungan antar dua repon 
teknis 
 
Gambar 4.2. berikut menunjukan korelasi antar respon teknis.  
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4.2.6. Penyusunan Technical Prioritas 
Sekor Technical prioritas untuk masing-masing atribut berdasarkan 
perkalian antara normalisasi bobot dengan nilai hubungan atribut teknik, setelah 
itu nilai yang didapat kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh nilai total. Dari 
nilai matrik interaksi tersebut kemudian dilakukan perangkingan sehingga dapat 
diketahui prioritas pengembangan dari setiap parameter teknik. Gambar 4.3 
berikut menunjukan perhitungan technical prioritas. 
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4.2.7. House of Quality (HOQ) 
House of Quality (HOQ) menyelesaikan apa saja yang menjadi kebutuhan 
atau harapan pengguna jasa Bus Batik Solo Trans Koridor 1 dan bagaimana 
memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut. Kerangka House of Quality (HOQ) 
seperti gambar berikut: 
Gambar 4.4 
House of Quality (HOQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 berikut menunjukan house of quality yang telah disusun 
secara keseluruhan. 
E. Korelasi 
teknik 
C. Respon Teknik 
D. Relationship 
(Hubungan antara 
respon teknik dengan 
keinginan pelanggan) 
F. Prioritas 
tanggapan teknik 
 
B. Matrik 
Perencanaan 
A.Kebutu
han dan 
harapan 
Pelanggan 
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4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Analisis Importance to Customer 
Pengolahan data importance to customer  yang sudah terkumpul selanjutnya 
disusun berdasarkan urutan tingkat kepentingan yang benar-benar diaggap penting 
oleh pengguna jasa Bus Batik Solo Trans Koriodor 1. 
Atribut-atribut yang dianggap penting oleh pengguna jasa Bus Batik Solo 
Trans Koridor 1 dari urutan tertingi hinga terendah: 
1. Keamanan selama perjalanan bus (4,67) 
2. Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang (4,52) 
3. Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan penumpang (4,50) 
4. Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang (4,50) 
5. Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk difabel, lansia, bumil, 
ibu dengan bayi (4,44) 
6. AC (alat pedingin) di dalam bus beroperasi dengan baik (4,40) 
7. Tersedianya atap disetiap disetiap halte (4,38) 
8. Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit (4,35) 
9. Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam bus (4,35) 
10. Tersedianya fasilitas tempat duduk disetiap halte (4,34) 
11. Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus (4,32) 
12. Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat (4,29) 
13. Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap bus transit disetiap halte 
(4,29) 
14. Kerapatan ketika bus mendekat di halte (4,26) 
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15. Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, (4,24) 
16. Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang (4,18) 
17. Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus (4,07) 
18. Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 (4,08) 
19. Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam dalam melayani penumpang (4,04) 
20. Landasan halte yang mudah dilalui (4,04) 
21. Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus (4,01) 
22. Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, (3,99) 
23. Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi ke penumpang (3,98) 
24. Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 penumpang berdiri) 
(3,95) 
25. Kapasita bus BST medium (21 penumpang duduk & 10 penumpang berdiri) 
(3,89) 
26. Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans di halte (3,88) 
27. Tersedianya papan informasi kedatangan dan keberangkatan Batik Solo 
Trans di halte (3,80) 
28. Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar masuk bandara Rp. 20.000-, 
(3,62) 
29. Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam bus (3,51) 
30. Tersedianya fasilitas untuk membaca koran (3,03) 
4.3.2. Analisis Customer Sactisfaction Performance 
Pengelolahan data customer sactisfaction performance pengguna jasa Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1 sebagai berikut: 
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1. Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, (4,16) 
2. Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus (3,90) 
3. Keamanan selama perjalanan bus (3,86) 
4. Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam bus (3,82) 
5. Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, (3,63) 
6. Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan penumpang (3,61) 
7. Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk difabel, lansia, bumil, 
ibu dengan balita (3,61) 
8. AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan baik (3,60) 
9. Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 (3,54) 
10. Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap bus transit disetiap halte 
(3,50) 
11. Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus (3,48) 
12. Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani penumpang (3,47) 
13. Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 penumpang berdiri) 
(3,46) 
14. Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang (3,45) 
15. Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang (3,45) 
16. Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans (3,44) 
17. Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi ke penumpang (3,41) 
18. Landasan halte yang mudah untuk dilalui (3,40) 
19. Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang (3,38) 
20. Tersedianya atap di halte (3,35) 
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21. Tersedianya fasilitas tempat duduk di halte (3,28) 
22. Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam bus (3,26) 
23. Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus (3,24) 
24. Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat 3,21) 
25. Kerapatan ketika bus mendekat di halte (3,19) 
26. Kapasitas bus BST medium (21 penumpang duduk & 10 penumpang 
berdiri) (3,18) 
27. Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit (3,00) 
28. Tersedianya papan informasi kedatanagan dan keberangkatan Batik Solo 
Trans di halte (2,93) 
29. Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, 
(2,73) 
30. Tersedianya fasilitas untuk membaca koran (2,71) 
4.3.3. Analisis Technical Prioritas 
Nilai technical prioritas  untuk masing atribut berdasarkan perkalian 
normalisasi bobot dengan nilai hubungan atribut teknik, setelah itu nilai 
dijumlahkan sehingga diperoleh nilai total. Tebel berikut menunjukan 
perhitunagan tehnical prioritas. 
Tabel 4.12 
Peringkat Tehnical Prioritas 
 
No Respon Teknik 
Nilai 
Technical 
Prioritas 
Peringkat 
1 Membuat jalur khusus 300,06 3 
2 Petugas di halte 202,80 4 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 4.12 
No Respon Teknik 
Nilai 
Technical 
Prioritas 
Peringkat 
3 Pelatihan dan pendidikan pegawai (SDM) 346,80 1 
4 Memberikan asuransi di jasa rahaja putra 69,06 15 
5 Perbaikan dan pemeliharaan AC 183,88 6 
6 Penggantian AC yang rusak 183,88 6 
7 
Bekerja sama dengan polsek yang dilalui 
jalur 
56,58 17 
8 Perbaikan dan pemeliharaan bus 304,11 2 
9 Harga tiket yang menentukan organda 74,41 14 
10 Ada subsidi pemerintah 84,89 13 
11 Perawatan kursi 187,64 5 
12 Menambah jam operasi 31,46 24 
13 
Memambah papan kedatangan dan 
keberangkatan di halte 
49,63 20 
14 Memberikan papan rute map di halte 35,46 23 
15 Menambah halte 89,90 12 
16 Mengatur ulang peletakkan halte 50,81 19 
17 Menambah fasilitas tempat duduk di halte 41,28 21 
18 Menambah atap di halte 40,89 22 
19 Perawatan halte 56,13 18 
20 Menyediakan P3K di dalam bus 68,91 16 
21 Menyediakan pemadam api 114,10 9 
22 Menyediakan palu pecah kaca di dalam bus 113,42 10 
23 Menyediakan CCTV di bus 92,78 11 
24 Menyediakan audio/sound system 23,66 25 
25 Menyediakan koran 14,76 26 
26 Bebas parkir sebelum dan sesudah halte 161,67 8 
 
Dari tabel di atas dapat nilai technical prioritas dan peringkat dari respon 
teknis perusahaan, berikut ini urutan dari technical prioritas: 
1. Pelatihan dan pendidikan pegawai (SDM) (346,80) 
2. Perbaikan dan pemeliharaan bus (304,11) 
3. Membuat jalur khusus (300,06) 
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4. Petugas di halte (202,80) 
5. Perawatan kursi (187,64) 
6. Perbaikan dan pemeliharaan AC (183,88) 
7. Penggantian AC yang rusak (183,88) 
8. Bebas parkir sebelum dan sesudah halte (161,67) 
9. Menyediakan pemadam api (114,10) 
10. Menyediakan palu pecah kaca di dalam bus (113,42) 
11. Menyediakan CCTV di bus (92,78) 
12. Menambah halte (89,90) 
13. Meminta subsidi pemerintah (84,89) 
14. Harga tiket yang menentukan organda (74,41) 
15. Memberikan asuransi di jasa rahaja putra (69,06) 
16. Menyediakan P3K di dalam bus (68,91) 
17. Bekerja sama dengan polsek yang dilalui jalur (56,58) 
18. Perawatan halte (56,13) 
19. Mengatur ulang peletakkan halte (50,81) 
20. Memambah papan kedatangan dan keberangkatan di halte (49,63) 
21. Menambah fasilitas tempat duduk di halte (41,28) 
22. Menambah atap di halte (40,89) 
23. Memberikan papan rute map di halte (35,46) 
24. Menambah jam operasi (31,46) 
25. Menyediakan audio/sound system (23,66) 
26. Menyediakan koran (14,76) 
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4.3.4. Analisis Technical Prioritas dan Technical Correlations 
Dari gambar 4.5 house of quality dapat dianalisis mengenai technical 
prioritas dan technical correlations sebagai berikut: 
1. Technical prioritas 1 adalah technical respons (TR) no. 3 yaitu (pelatihan 
dan pendidikan pegawai) yang mempunyai hubungan positif dengan 
technical respons (TR) no. 1 (membuat jalur khusus), technical respons 
(TR) no. 2 (petugas di halte), technical respons (TR) no. 5 (perbaikan dan 
pemeliharaan AC), technical respons (TR) no. 6 (penggantian AC yang 
rusak), technical respons (TR) no. 12 (menambah jam operasi), technical 
respons (TR) no. 20 (menyediakan P3K di dalam bus), technical respons 
(TR) no. 21 (menyediakan pemadam api), technical respons (TR) no. 22 
(menyediakan palu pecah kaca di dalam bus). 
2. Technical prioritas 2 adalah technical respons (TR) no. 8 yaitu (perbaikan 
dan pemeliharaan bus) yang mempunyai hubungan positif dengan technical 
respons (TR) no. 3 (pelatihan dan pendidikan pegawai), technical respons 
(TR) no. 5 (perbaikan dan pemeliharaan AC), technical respons (TR) no. 9 
(harga tiket yang menentukan organda), technical respons (TR) no. 10 
(meminta subsidi pemerintah), technical respons (TR) no. 20 ( menyediakan 
P3K di dalam bus), technical respons (TR) no. 21 (menyediakan pemadam 
api), technical respons (TR) no. 22 (menyediakan palu pecah kaca di dalam 
bus), technical respons (TR) no. 23 (menyediakan CCTV di bus), technical 
respons (TR) no. 24 (menyediakan audio/sound system). 
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3. Technical prioritas 3 adalah technical respons (TR) no. 1 yaitu (membuat 
jalur khusus) yang mempunyai hubungan positif dengan technical respons 
(TR) no. 2 (petugas di halte), technical respons (TR) no. 3 (pelatihan dan 
pendidikan pegawai), technical respons (TR) no. 17 (bekerja sama dengan 
polsek yang dilalui), technical respons (TR) no. 16 (mengatur peletakan 
halte), technical respons (TR) no. 26 ( bebas parkir sebelum dan sesudah 
halte) 
4. Technical prioritas 4 adalah technical respons (TR) no. 2 yaitu (petugas 
dihalte yang mempunyai hubungan positif dengan technical respons (TR) 
no. 1 (membuat jalur khusus), technical respons (TR) no. 3 (pelatihan dan 
pendidikan pegawai), technical respons (TR) no. 7 (bekerja sama dengan 
polsek yang dilalui), technical respons (TR) no. 12 (menambah jam 
operasi), technical respons (TR) no. 15 (menambah halte), technical 
respons (TR) no. 16 (mengatur ulang peletakan halte). 
5. Technical prioritas 5 adalah technical respons (TR) no. 11 yaitu (perawatan 
kursi) yang mempunyai hubungan positif dengan technical respons (TR) no. 
8 (perbaikan dan pemeliharaan bus), technical respons (TR) no. 9 (harga 
tiket yang menentukan organda), technical respons (TR) no. 10 (meminta 
subsidi pemerintah). 
6. Technical prioritas 6 adalah technical respons (TR) no. 5 yaitu (perbaikan 
dan pemeliharaan AC) yang mempunyai hubungan positif dengan technical 
respons (TR) no.  3 (pelatihan dan pendidikan pegawai), technical respons 
(TR) no. 6 (penggantian AC yang rusak), technical respons (TR) no. 8 
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(perbaikan dan pemeliharaan bus), technical respons (TR) no. 9 (harga tiket 
yang menentukan organda), technical respons (TR) no. 10 (meminta subsidi 
pemerintah). 
7. Technical prioritas 7 adalah technical respons (TR) no. 6 yaitu 
(penggantian AC yang rusak) yang mempunyai hubungan positif dengan 
technical respons (TR) no.  3 (pelatihan dan pendidikan pegawai), technical 
respons (TR) no. 5 (perbaikan dan pemeliharaan AC), technical respons 
(TR) no. 8 (perbaikan dan pemeliharaan bus), technical respons (TR) no. 9 
(harga tiket yang menentukan organda), technical respons (TR) no. 10 
(meminta subsidi pemerintah). 
8. Technical prioritas 8 adalah technical respons (TR) no. 26 yaitu (bebas 
parkir sebelum dan sesudah halte) yang mempunyai hubungan positif 
dengan technical respons (TR) no. 1 (membuat jalur khusus), technical 
respons (TR) no. 15 (menambah halte), technical respons (TR) no. 16 
(mengatur ulang peletakan halte). 
9. Technical prioritas 9 adalah technical respons (TR) no. 21 yaitu 
(menyediakan pemadam api) yang mempunyai hubungan positif dengan 
technical respons (TR) no. 3 (pelatihan dan pendidikan pegawai), technical 
respons (TR) no. 8 (perbaikan dan pemeliharaan bus), technical respons 
(TR) no. 9 (harga tiket yang menentukan organda), technical respons (TR) 
no. 10 (meminta subsidi pemerintah). 
10. Technical prioritas 10 adalah technical respons (TR) no. 22 yaitu 
(menyediakan palu pecah kaca di dalam bus) yang mempunyai hubungan 
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positif dengan technical respons (TR) no. 3 (pelatihan dan pendidikan 
pegawai), technical respons (TR) no. 8 (perbaikan dan pemeliharaan bus). 
11. Technical prioritas 11 adalah technical respons (TR) no. 23 yaitu 
(menyediakan palu pecah kaca di dalam bus) yang mempunyai hubungan 
positif dengan technical respons (TR) no. 3 (pelatihan dan pendidikan 
pegawai), technical respons (TR) no. 8 (perbaikan dan pemeliharaan bus). 
12. Technical prioritas 12 adalah technical respons (TR) no. 15 yaitu 
(menambah halte) yang mempunyai hubungan positif dengan technical 
respons (TR) no. 4 (petugas di halte), technical respons (TR) no. 13 
(menambah papan kedatangan dan keberangkatan di halte), technical 
respons (TR) no.  14 (memberikan papan rute map di halte), technical 
respons (TR) no. 16 (mengatur ulang peletakan halte), technical respons 
(TR) no. 17 (menambah fasilitas tempat duduk di halte), technical respons 
(TR) no. 18 (menambah atap di halte), technical respons (TR) no. 19 
(perawatan halte), technical respons (TR) no. 26 (bebas parkir sebelum dan 
sesudah halte). 
13. Technical prioritas 13 adalah technical respons (TR) no. 10 yaitu (meminta 
subsidi pemerintah) yang mempunyai hubungan positif dengan technical 
respons (TR) no. 4 (memberikan asuransi di jasa raharja putra), technical 
respons (TR) no. 5 (perbaikan dan pemeliharaan AC), technical respons 
(TR) no. 6 (penggantian AC yang rusak), technical respons (TR) no. 8 
(perbaikan dan pemeliharaan bus), technical respons (TR) no. 9 (harga tiket 
yang menentukan organda putra), technical respons (TR) no. 12 (menambah 
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jam operasi), technical respons (TR) no. 20 (menyediakan P3K di dalam 
bus). 
14. Technical prioritas 14 adalah technical respons (TR) no. 14 yaitu (harga 
tiket yang menentukan organda) yang mempunyai hubungan positif dengan 
technical respons (TR) no. 4 (memberikan asuransi di jasa raharja putra), 
technical respons (TR) no. 5 (perbaikan dan pemeliharaan AC), technical 
respons (TR) no. 6 (penggantian AC yang rusak), technical respons (TR) 
no. 8 (perbaikan dan pemeliharaan bus), technical respons (TR) no. 10 
(meminta subsidi pemerintah), technical respons (TR) no. 20 (menyediakan 
P3K di dalam bus). 
15. Technical prioritas 15 adalah technical respons (TR) no. 4 yaitu 
(memberikan asuransi di jasa rahaja putra) yang mempunyai hubungan 
positif dengan technical respons (TR) no. 9 (harga tiket yang menentukan 
organda putra), technical respons (TR) no. 10 (meminta subsidi 
pemerintah). 
16. Technical prioritas 16 adalah technical respons (TR) no. 20 yaitu 
(menyediakan P3K di dalam bus), yang memiliki hubungan positif dengan 
technical respons (TR) no. 9 (harga tiket yang menentukan organda), 
technical respons (TR) no. 10 (meminta subsidi pemerintah). 
17. Technical prioritas 17 adalah technical respons (TR) no. 7 yaitu (bekerja 
sama dengan polsek yang dilalui) yang mempunyai hubungan positif dengan 
technical respons (TR) no. 1 (membuat jalur khusus), technical respons 
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(TR) no. 2 (petugas di halte), technical respons (TR) no. 12 (menambah jam 
operasi). 
18. Technical prioritas 18 adalah technical respons (TR) no. 19 yaitu 
(perawatan halte) yang mempunyai hubungan positif dengan technical 
respons (TR) no. 13 (menambah papan kedatangan dan keberangkatan di 
halte), technical respons (TR) no. 14 (memberikan papan rute map di halte), 
technical respons (TR) no. 15 (menambah halte), technical respons (TR) no. 
17 (menambah fasilitas tempat duduk di halte), technical respons (TR) no. 
18 (menambah atap di halte). 
19. Technical prioritas 19 adalah technical respons (TR) no. 16 yaitu (mengatur 
ulang peletakan halte) yang mempunyai hubungan positif dengan technical 
respons (TR) no. 15 (menambah halte), technical respons (TR) no. 26 
(bebas parkir sebelum dan sesudah halte). 
20. Technical prioritas 20 adalah technical respons (TR) no. 13 yaitu 
(menambah papan kedatangan dan keberangkatan di halte) yang mempunyai 
hubungan positif dengan technical respons (TR) no. 15 (menambah halte), 
technical respons (TR) no. 19 (perawatan halte). 
21. Technical prioritas 21 adalah technical respons (TR) no. 17 yaitu 
(menambah fasilitas tempat duduk di halte) yang mempunyai hubungan 
positif dengan technical respons (TR) no. 15 (menambah halte), technical 
respons (TR) no. 19 (perawatan halte). 
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22. Technical prioritas 22 adalah technical respons (TR) no. 18 (menambah 
atap di halte) yang mempunyai hubungan positif dengan technical respons 
(TR) no. 19 (perawatan halte). 
23. Technical prioritas 23 adalah technical respons (TR) no. 14 yaitu 
(memberikan papan rute map di halte) yang memiliki hubungan positif 
dengan technical respons (TR) no. 15 (menambah halte), technical respons 
(TR) no. 19 (perawatan halte). 
24. Technical prioritas 24 adalah technical respons (TR) no. 12 yaitu 
(menambah jam operasi) yang memiliki hubungan positif dengan technical 
respons (TR) no. 2 (petugas di halte), technical respons (TR) no. 3 
(pelatihan dan pendidikan pegawai), technical respons (TR) no. 7 (bekerja 
sama dengan polsek yang dilalui). 
25. Technical prioritas  25 adalah technical respons (TR) no. 24 yaitu 
(menyediakan audio/sound system) yang memiliki hubungan positif dengan 
technical respons (TR) no. 8 (perbaikan dan pemeliharaan bus). 
26. Technical prioritas 26 adalah technical respons (TR) no. 25 yaitu 
(menyediakan koran) yang tidak memiliki hubungan dengan technical 
respons (TR) yang lain. 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Karakteristik kualitas layanan jasa Bus Batik Solo Trans Koridor 1 
(Perusahaan Perum Damri Cabang Surakarta) yang diinginkan oleh penumpang 
dengan prioritas dari urutan tertinggi sampai terendah sebagai berikut: 
1. Keamanan selama perjalanan bus  
2. Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 
3. Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan penumpang  
4. Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang  
5. Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk digabel, lansia, bumil, 
ibu dengan bayi 
6. AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan baik 
7. Tersedianya atap di halte 
8. Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit 
9. Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam bus 
10. Tersedianya fasilitas tempat duduk di halte 
11. Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus 
12. Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat 
13. Kesediaan petugas dalam menginformasikan bus transit disetiap halte 
14. Kerapatan ketika bus mendekat di halte 
15. Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, 
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16. Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 
17. Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 
18. Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 
19. Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam dalam melayani penumpang 
20. Landasan halte yang mudah dilalui 
21. Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 
22. Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, 
23. Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi ke penumpang 
24. Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 penumpang berdiri) 
25. Kapasita bus BST medium (21 penumpang duduk & 10 penumpang berdiri) 
26. Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans di halte 
27. Tersedianya papan informasi kedatangan dan keberangkatan Batik Solo 
Trans di halte 
28. Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar masuk bandara Rp. 20.000-, 
29. Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam bus  
30. Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 
Tindakan yang dapat diambil oleh pihak Perusahaan Perum Damri Cabang 
Surakarta dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi dengan prioritas 
sebagai berikut: 
1. Pelatihan dan pendidikan pegawai (SDM) 
2. Perbaikan dan pemeliharaan bus 
3. Membuat jalur khusus 
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4. Petugas di halte 
5. Perawatan kursi 
6. Perbaikan dan pemeliharaan AC 
7. Penggantian AC yang rusak 
8. Bebas parkir sebelum dan sesudah halte 
9. Menyediakan pemadam api 
10. Menyediakan pelu pecah kaca di dalam bus 
11. Menyediakan CCTV 
12. Menambah halte 
13. Meminta subsidi pemerintah 
14. Harga tiket yang menentukan organda  
15. Memberikan asuransi di jasa raharja 
16. Menyediakan P3K di dalam bus 
17. Bekerja sama dengan polsek yang dilalui 
18. Perawatan halte 
19. Mengatur peletakan halte 
20. Menambah papan kedatangan dan keberangkatan di halte 
21. Menambah fasilitas tempat duduk di halte 
22. Menambah atap di halte 
23. Menambah papan rute map dihalte 
24. Menambah jam operasi 
25. Menyediakan audio/sound system dibus 
26. Meneyediakan koran 
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5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 
1. Keterbatasan dalm objek penelitian hanya pada kualitas pelayanan di Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1. 
2. Keterbatasan dalam pengambilan sempel, yaitu hanya 136 sampel yang 
diambil sehingga perlu dikembangkan dalam jumlah pengambilan sempel. 
5.3. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada Bus Batik Solo Trans 
Koridor 1 (Perum Damri Cabang Surakarta) adalah sebagai berikut: 
1. Pihak Bus Batik Solo Trans Koridor 1 (Perum Damri Cabang Surakarta) 
sebaiknya lebih memperhatikan kualitas layanan berdasarkan 30 atribut yang 
diperoleh dari suara konsumen (Voice of Costumer) guna tercapainya 
kepuasan pengguna jasa yang maksimal. 
2. Pihak Bus Batik Solo Trans Koridor 1 (Perum Damri Cabang Surakarta) 
sebaiknya memperhatikn tindakan yang akan diambil berdasarkan urutan 
technical prioritas untuk memperbaiki kualitas layanana  
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Lampiran 1 
Jadwal penelitian 
 
 
N
o 
Bulan November Desember Januari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal      
X X X X X X                                               
        
2 Konsultasi     
  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     X   X X             
3 
Revisi 
Proposal 
                        X X X                                   
        
4 
Pengumpula
n data 
                            X X X X X                           
        
5 Analisis data                                     X X X X X                           
6 
Penulisan 
akhir skripsi 
                                        X X X X X X X X         
        
7 
Pendaftaran 
munaqosah 
                                                            X   
        
8 Munaqosah                                                                     X   
9 
Revisi 
Skripsi 
                                                                
    
X 
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Lampiran 2 
Surat ijin penelitian 
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Lampiran 3 
 
 PENGANTAR 
Perihal  : Pemohonan Pengisian Voice of Customer Konsumen 
Lampiran : 1 Berkas 
 
Kepada Yth. 
Bpk/Ibu/Saudara/i pelanggan 
Bus Batik Solo Trans Koridor 1 
Di tempat 
 
Dengan Hormat, 
Saya mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
yang sedang mengadakan penelitian yang akan saya lakukan dalam rangka menyusun Tugas 
Akhir yang berjudaul “Analisis Peningkatan Kualitas Layanan dengan Menggunakan Metode 
Quality Function Deployment (QFD)” (Studi Kasus Bus Batik Solo Trans Koridor 1). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1, guna untuk memberikan usulan dalam rangka perbaikan dan 
peningkatan kualitas layanan yang di berikan Bus Batik Solo Trans Koridor 1 kepada 
pelanggan. 
Berkenaan dengan maksud diatas, maka saya sangat mengharapkan bantuan dan 
partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia meluangkan waktu dalam pengisisn Voice of 
Customer. Semua keterangan yang penulis dapatkan semata-mata digunakan untuk 
kepentingan studi penelitian 
Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i semua, saya ucapkan terima kasih. 
 
Surakarta, Maret 2018 
 
Taufiq Ismail A 
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VOICE OF CUSTOMER 
 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   :  
No. WhatsApp : 
 
No Tuliskan kekurangan layanan Bus Batik Solo Trans Koridor 1 yang perlu diperbaiki 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Lampiran 4 
 
 PENGANTAR 
Perihal  : Pemohonan Pengisian Kuisoner Konsumen 
Lampiran : 1 Berkas 
 
Kepada Yth. 
Bpk/Ibu/Saudara/i pelanggan 
Bus Batik Solo Trans Koridor 1 
Di tempat 
 
Dengan Hormat, 
Saya mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
yang sedang mengadakan penelitian yang akan saya lakukan dalam rangka menyusun Tugas 
Akhir yang berjudaul “Analisis Peningkatan Kualitas Layanan dengan Menggunakan Metode 
Quality Function Deployment (QFD)” (Studi Kasus Bus Batik Solo Trans Koridor 1). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1, guna untuk memberikan usulan dalam rangka perbaikan dan 
peningkatan kualitas layanan yang di berikan Bus Batik Solo Trans Koridor 1 kepada 
pelanggan. 
Berkenaan dengan maksud diatas, maka saya sangat mengharapkan bantuan dan 
partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia meluangkan waktu dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam lembar kuesioner berikut dengan sejuju-
jujurnya atau tanpa ada paksaan maupun tekanan. Semua keterangan yang penulis dapatkan 
semata-mata digunakan untuk kepentingan studi penelitian 
Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i semua, saya ucapkan terima kasih. 
 
Surakarta, Maret 2018 
 
Taufiq Ismail A 
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Kuesioner Kepada Penumpang 
Petunjuk Pengisian 
Berikut ini akan diajukan beberapa pertanyaan. Jawaban pada kolom 1 menyatakan tingkat 
kepuasan tiap atribut kualitas layanan bus Batik Solo Trans Koridor 1. Sedangkan pada 
kolom 2 akan menyatakan tingkat kepentingan tiap atribut kualitas layanan bus Batik Solo 
Trans Koridor 1. 
Pertanyaan 1 untuk kolom seberapa tingkat kepuasan 
 Seberapa besar tingkat kepuasan anda terhadap atribut kualitas layanan Bus Batik 
Solo Trans Koridor 1. Beri tanda silang (X) salah satu nilai yang anda pilih. 
 Kriteria pengisian kuesioner tingkat kepuasan: 
1 : Sangat Tidak Memuaskan 
2 : Tidak Memuaskan 
3 : Cukup Memuaskan 
4. : Memuaskan 
5 : Sangat Memuaskan 
Pertanyaan 2 untuk kolom seberapa tingkat kepentingan 
 Seberapa besar tingkat kepentingan anda terhadap atribut kualitas pelayanan Bus 
Batik Solo Trans Koridor 1. Beri tanda silang (X)  pada nilai yang anda pilih. 
Kriteria pengisian kuesioner tingkat kepentingan: 
1 : Sangat Tidak Penting 
2 : Tidak Penting 
3 : Cukup Penting 
4. : Penting 
5 : Sangat Penting 
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Nama Responden : 
Usia   : 
Jenis Kelamin : 
No.Hp  : 
No Pertanyaan  
Seberapa Puas? Seberapa Penting? 
S
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p
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1 
Ketepatan waktu kedatangan bus antara 
10-15 menit ○1  ○2  ○3  ○4   ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
2 
Keramahan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
3 
Kesediaan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
4 
Kemampuan pegawai dalam menjamin 
keselamatan penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
5 
Fasilitas asuransi kecelakaan bagi 
penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
6 
AC (alat pendingin) di dalam bus 
beroperasi dengan baik ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
7 Keamanan selama perjalanan bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
8 
Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam 
melayani penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
9 
Kemampuan pegawai dalam menyampaikan 
informasi ke penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
10 
Kesediaan petugas dalam 
menginformasikan setiap bus transit 
disetiap halte 
○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
11 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar 
Rp. 2.000-, ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
12 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum 
Rp. 4.500-, ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi 
lipat untuk difabel, lansia, bumil, ibu 
dengan balita 
○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
15 
Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 
18.00 ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
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No Pertanyaan  
Seberapa Puas? Seberapa Penting? 
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16 
Tersedianya papan informasi 
kedatanagan dan keberangkatan Batik 
Solo Trans disetiap halte 
○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
17 
Tersedianya papan informasi rute map 
Batik Solo Trans ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
18 
Keberadaan halte yang mudah 
dijangkau masyarakat ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
19 
Tersedianya fasilitas tempat duduk 
disetiap halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
20 Tersedianya atap disetiap halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
21 
Landasan halte yang mudah untuk 
dilalui ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
22 
Tersedianya perlengkapan P3K di 
dalam bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
23 
Tersedianya perlengkapan pemadam 
api di dalam bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
24 
Tersedianya peralatan palu pecah kaca 
di dalam bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
25 
Tersedianya peralatan CCTV di dalam 
bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
26 
Tersedianya peralatan audio/sound 
system di dalam bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
27 
Tersedianya fasilitas untuk membaca 
koran ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
29 
Kapasitas bus BST besar (39 
penumpang duduk & 31 penumpang 
berdiri) 
○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
30 
Kapasitas bus BST medium (21 
penumpang duduk & 10 penumpang 
berdiri 
○1  ○2  ○3  ○4  ○5  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
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Lampiran 5 
Kuesioner Kepada Perusahaan 
Petunjuk Pengisian 
Berikut ini akan diajukan beberapa pertanyaan, mengenai tingkat prioritas dari atribut 
kualitas layanan. Berilah tanda silang (X) pada salah satu nilai yang perusahaan pilih. 
Kriteria pengisian kuesioner tingkat prioritas: 
1 : Sangat Tidak Prioritas 3 : Cukup Prioritas 5 : Sangat Prioritas 
2 : Tidak Prioritas  4 : Prioritas 
No Pertanyaan  
Seberapa Prioritas? 
S
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1 Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
2 
Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan 
penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
3 
Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan 
penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
4 
Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan 
penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
5 Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
6 
AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan 
baik ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
7 Keamanan selama perjalanan bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
8 
Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani 
penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
9 
Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi 
ke penumpang ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
10 
Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap 
bus transit disetiap halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk 
Bandara Rp. 20.000-, ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk 
difabel, lansia, bumil, ibu dengan balita ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
15 Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
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No Pertanyaan  
Seberapa Prioritas? 
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16 
Tersedianya papan informasi kedatanagan dan 
keberangkatan Batik Solo Trans disetiap halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
17 
Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo 
Trans ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
18 
Keberadaan halte yang mudah dijangkau 
masyarakat ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
19 Tersedianya fasilitas tempat duduk disetiap halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
20 Tersedianya atap si setiap halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui  ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
22 Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
23 
Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam 
bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
24 
Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam 
bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
25 Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
26 
Tersedianya peralatan audio/sound system di 
dalam bus ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
27 Tersedianya fasilitas untuk membaca koran ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
29 
Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk 
& 31 penumpang berdiri) ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
30 
Kapasitas bus BST medium (21 penumpang 
duduk & 10 penumpang berdiri ○1  ○2  ○3  ○4  ○5  
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Lampiran 6 
 
Petunjuk Pengisian 
Berikut ini akan diajukan beberapa pertanyaan, mengenai sales point dari atribut kualitas 
layanan yang menggambarkan kemampuan layanan dalam menjual. Berilah tanda silang (X) 
pada salah satu nilai yang perusahaan pilih. 
Kriteria pengisian kuesioner seles point: 
1 : tidak ada sales point  1,2 : sales point medium 1,5 : sales point kuat 
No Pertanyaan  
Seberapa sales point? 
1 1,2 1,5 
1 Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-15 menit 
      
2 Keramahan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 
      
3 Kesediaan pegawai dalam memenuhi panggilan penumpang 
      
4 
Kemampuan pegawai dalam menjamin keselamatan 
penumpang       
5 Fasilitas asuransi kecelakaan bagi penumpang 
      
6 AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi dengan baik 
      
7 Keamanan selama perjalanan bus 
      
8 Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam melayani penumpang 
      
9 
Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi ke 
penumpang       
10 
Kesediaan petugas dalam menginformasikan setiap bus 
transit disetiap halte       
11 Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar Rp. 2.000-, 
      
12 Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 4.500-, 
      
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk keluar/masuk Bandara 
Rp. 20.000-,       
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat untuk difabel, 
lansia, bumil, ibu dengan balita       
15 Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 18.00 
      
16 
Tersedianya papan informasi kedatanagan dan 
keberangkatan Batik Solo Trans disetiap halte       
17 Tersedianya papan informasi rute map Batik Solo Trans 
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No Pertanyaan  
Seberapa sales point? 
1 1,2 1,5 
18 Keberadaan halte yang mudah dijangkau masyarakat 
      
19 Tersedianya fasilitas tempat duduk disetiap halte 
   
20 Tersedianya atap si setiap halte 
   
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui 
   
22 Tersedianya perlengkapan P3K di dalam bus 
   
23 Tersedianya perlengkapan pemadam api di dalam bus 
   
24 Tersedianya peralatan palu pecah kaca di dalam bus 
   
25 Tersedianya peralatan CCTV di dalam bus 
   
26 Tersedianya peralatan audio/sound system di dalam bus 
   
27 Tersedianya fasilitas untuk membaca koran 
   
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 
   
29 
Kapasitas bus BST besar (39 penumpang duduk & 31 
penumpang berdiri)    
30 
Kapasitas bus BST medium (21 penumpang duduk & 
10 penumpang berdiri    
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Lampiran 7 
Respon dari perusahaan atas keinginan dan kebutuhan kualitas layanan: 
No Atribut-atribut Respon Teknis Perusahaan 
1 
Ketepatan waktu kedatangan bus antara 10-
15 menit 
  
2 
Keramahan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
  
3 
Kesediaan pegawai dalam memenuhi 
panggilan penumpang 
  
4 
Kemampuan pegawai dalam menjamin 
keselamatan penumpang 
  
5 
Fasilitas asuransi kecelakaan bagi 
penumpang 
  
6 
AC (alat pendingin) di dalam bus beroperasi 
dengan baik 
  
7 Keamanan selama perjalanan bus 
  
8 
Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam 
melayani penumpang 
  
9 
Kemampuan pegawai dalam menyampaikan 
informasi ke penumpang 
  
10 
Kesediaan petugas dalam menginformasikan 
setiap bus transit disetiap halte 
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No Atribut-atribut Respon Teknis Perusahaan 
11 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk pelajar 
Rp. 2.000-, 
  
12 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk umum Rp. 
4.500-, 
  
13 
Harga tiket Batik Solo Trans untuk 
keluar/masuk Bandara Rp. 20.000-, 
  
14 
Kenyamanan tempat duduk khusus/kursi lipat 
untuk difabel, lansia, bumil, ibu dengan balita 
  
15 
Batik Solo Trans beroperasi jam 05.00 s/d 
18.00 
  
16 
Tersedianya papan informasi 
kedatanagan dan keberangkatan Batik 
Solo Trans disetiap halte 
  
17 
Tersedianya papan informasi rute map 
Batik Solo Trans 
  
18 
Keberadaan halte yang mudah dijangkau 
masyarakat 
  
19 
Tersedianya fasilitas tempat duduk 
disetiap halte 
 
20 Tersedianya atap si setiap halte 
 
21 Landasan halte yang mudah untuk dilalui 
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No Atribut-atribut Respon Teknis Perusahaan 
22 
Tersedianya perlengkapan P3K di dalam 
bus 
 
23 
Tersedianya perlengkapan pemadam api 
di dalam bus 
 
24 
Tersedianya peralatan palu pecah kaca di 
dalam bus 
 
25 
Tersedianya peralatan CCTV di dalam 
bus 
 
26 
Tersedianya peralatan audio/sound 
system di dalam bus 
 
27 
Tersedianya fasilitas untuk membaca 
koran 
 
28 Kerapatan ketika bus mendekat di halte 
 
29 
Kapasitas bus BST besar (39 penumpang 
duduk & 31 penumpang berdiri) 
 
30 
Kapasitas bus BST medium (21 
penumpang duduk & 10 penumpang 
berdiri 
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Lampiran 8 
Daftar Hasil Penyebaran Kuesioner 
 
Sekor atribut-atribut Kepuasan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 4 3 4 4 1 5 4 5 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 5 4 4 3 4 5 3 2 3 5 4 
2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 
3 3 3 3 5 4 2 5 5 4 4 3 2 2 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 5 5 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 
5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 
6 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
7 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 2 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 
8 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 1 3 3 5 3 4 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 5 5 
9 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
10 2 3 2 4 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 
11 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 
12 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 1 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 1 1 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 
14 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 3 2 3 2 4 3 3 
15 3 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 5 4 4 
18 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 5 4 2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 
19 2 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 2 2 
20 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 
21 2 5 3 3 4 5 4 4 3 5 5 2 2 5 4 4 5 2 1 3 4 4 5 5 4 4 4 2 5 2 
22 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 5 5 4 3 4 4 3 3 
23 3 3 4 3 2 5 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 2 5 3 3 2 3 4 4 4 
                   Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepuasan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
24 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 
25 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 
26 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 
27 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 
28 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
29 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
30 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 
31 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
32 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
33 3 3 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 
34 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 3 
35 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 
36 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 
37 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 
38 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 
39 3 2 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 2 4 4 2 3 3 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 5 4 
40 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
41 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 
42 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 1 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
43 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 
44 2 5 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 5 4 4 
45 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 2 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
46 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
47 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
                   Tabel berlanjut.... 
 
92 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepuasan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
48 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
49 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 3 3 
50 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 
51 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
52 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 
53 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 3 5 2 1 2 4 5 3 5 3 4 4 4 4 3 2 5 5 
54 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 
55 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
56 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
57 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
58 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
59 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 
60 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
61 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 
62 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 
63 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
64 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 
65 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
66 2 3 4 4 2 5 3 3 3 4 5 2 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 5 3 4 3 2 3 3 
67 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 
68 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 2 3 4 1 5 4 1 5 1 5 3 3 
70 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 
71 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 
Tabel berlanjut.... 
 
93 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepuasan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
72 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 
73 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 
74 2 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
75 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 2 4 5 2 4 2 4 4 4 
76 3 3 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 
77 2 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 
78 2 1 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 2 5 3 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 4 2 3 3 3 
79 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
80 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
81 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 3 
82 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
83 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
84 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 
85 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 2 4 4 4 
86 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
87 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
88 2 4 2 5 4 3 2 5 3 5 3 4 1 5 3 4 4 5 3 4 5 3 5 5 5 5 2 5 3 3 
89 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
90 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
91 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 
92 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 
93 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 
94 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 5 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 
95 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 
Tabel berlanjut.... 
 
94 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepuasan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
96 4 4 5 3 3 4 5 4 4 5 3 3 3 5 4 2 3 4 4 3 4 2 5 3 2 2 2 4 4 4 
97 2 4 3 3 2 4 3 3 4 2 5 2 1 2 4 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 4 2 2 1 1 
98 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
99 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 1 2 4 2 
100 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 
101 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 
102 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 3 3 2 3 4 2 
103 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 4 3 2 3 4 2 
104 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 3 3 2 1 1 
105 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 
106 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 5 5 4 3 2 3 3 3 
107 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 
108 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
109 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 
110 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 2 3 3 2 
111 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 2 2 5 2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 
112 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 2 1 4 4 2 3 2 2 2 4 4 5 5 4 3 2 3 3 2 
113 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
114 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
115 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 
116 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
117 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
118 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 
119 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 2 3 3 1 1 2 4 5 5 4 3 2 4 3 3 
Tabel berlanjut.... 
 
95 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepuasan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
120 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 
121 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 5 4 3 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 
122 5 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 2 2 3 4 5 3 4 3 4 4 4 2 5 4 4 
126 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
127 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 3 5 2 3 3 
128 3 4 5 3 3 5 4 4 5 5 5 3 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
129 1 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 
130 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 
131 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 3 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 
133 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
135 4 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 2 1 5 2 2 2 2 5 5 5 4 3 5 3 3 5 3 3 5 
136 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 2 2 
Jumla
h 
40
8 
46
9 
46
0 
49
1 
46
9 
49
0 
52
5 
47
2 
46
4 
47
6 
56
6 
49
4 
37
1 
49
1 
48
2 
39
9 
46
8 
43
7 
44
6 
45
6 
46
2 
44
1 
51
9 
53
0 
47
3 
44
3 
36
8 
43
4 
47
1 
43
3 
Rata-
rata 3 3,4 3,4 3,6 3,4 3,6 3,9 3,5 3,4 3,5 4,2 3,6 2,7 3,6 3,5 2,9 3,4 3,2 3,3 3,4 3,4 3,2 3,8 3,9 3,5 3,3 2,7 3,2 3,5 3,2 
Rank 27 14 19 6 14 8 3 12 17 10 1 5 29 6 9 28 16 24 21 20 18 23 4 2 11 22 30 25 13 26 
   
 
 
 
 
96 
 
 
 
 
Sekor atribut-atribut Kepentingan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 2 5 5 5 
2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 
4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 2 2 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 
6 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 
7 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 2 5 4 5 4 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
9 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 
10 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 
11 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 2 2 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 2 4 4 3 3 
15 4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 
16 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
17 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 5 3 3 
18 3 3 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 
19 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 
20 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 
21 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 2 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 
22 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 3 3 5 5 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3 5 4 4 
24 3 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 4 4 
Tabel berlanjut.... 
 
97 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepentingan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
25 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 
26 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 
27 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 
28 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
29 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 
30 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 
31 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 
32 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 4 3 3 2 5 5 4 
33 3 3 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 
34 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 2 4 4 4 
35 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 2 4 5 3 
36 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 
37 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 
38 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
39 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 
40 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
41 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
42 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 5 4 4 
43 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 
44 3 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 5 4 4 
45 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 
46 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
47 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 
Tabel berlanjut.... 
 
98 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepentingan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
49 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
50 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
51 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 2 4 4 4 
52 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
53 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 
54 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 4 
56 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
57 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
58 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
59 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 
60 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
61 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 
62 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
63 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 
65 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 5 4 4 
66 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 3 2 4 3 3 
67 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 
68 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
70 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
71 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 3 3 
72 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
Tabel berlanjut.... 
 
99 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepentingan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
73 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 
74 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
75 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 
76 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 
77 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
78 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
80 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
83 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 
84 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 
86 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
88 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 3 3 2 4 3 4 5 4 5 5 4 2 3 5 4 3 
89 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 
90 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 
92 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 
93 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
94 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
95 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 
96 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4 4 2 2 5 4 4 
97 5 4 3 5 4 5 3 3 5 4 5 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 1 3 3 3 4 4 
Tabel berlanjut.... 
100 
 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepentingan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
98 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
99 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 5 4 4 
100 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 
101 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 
102 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 
103 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 2 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 
104 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 
105 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 
106 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 
107 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 
108 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
109 3 3 3 5 5 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 
110 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 
111 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 2 2 5 2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 
112 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
113 5 3 3 5 3 4 5 4 3 2 5 4 4 5 4 3 2 4 4 5 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
114 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
116 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
117 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
119 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 1 1 2 3 5 5 4 4 3 4 4 3 
120 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
Tabel berlanjut.... 
101 
 
 
 
 
Lanjutan  
Sekor atribut-atribut Kepentingan 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
121 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 3 4 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 
122 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 5 5 3 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
127 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 3 3 3 
128 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 
129 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
130 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
131 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
132 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
133 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
134 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 
135 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 2 4 
136 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 5 2 2 
Jumla
h 
59
2 
61
5 
56
8 
61
2 
61
2 
59
8 
63
5 
55
0 
54
1 
58
3 
57
6 
54
3 
49
2 
60
4 
55
2 
51
7 
52
8 
58
3 
59
0 
59
5 
55
0 
55
4 
59
1 
58
7 
54
5 
47
7 
41
2 
58
0 
53
7 
52
9 
Rata-
rata 4,4 4,5 4,2 4,5 4,5 4,4 4,7 4 4 4,3 4,2 4 3,6 4,4 4,1 3,8 3,9 4,3 4,3 4,4 4 4,1 4,3 4,3 4 3,5 3 4,3 3,9 3,9 
Rank 8 2 16 3 3 6 1 19 23 12 15 22 28 5 18 27 26 12 10 7 19 17 9 11 21 29 30 14 24 25 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
Nama Lengkap : TAUFIQ ISMAIL ALHAKIM 
Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 28 April 1996 
Agama   : Islam 
Alamat  : Kedunggobyak 02/08, Sobokerto, Ngemplak, Boyolali 
No. Telp   : 085737277184 / 08972830708 
Pendidikan  : 
1. TK Bakti Islam II Ngesrep 
2. MI Al Islam I Ngesrep 
3. MTs Nurul Islam II Ngesrep 
4. MAN 1 Surakarta 
 
